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NA»ELA KVALITETE PRI IZRADI INTERNETSKIH STRANICA S PODRU»JA KULTURE:
PRIRU»NIK
UVOD. U ovom dokumentu komentira se i istraæuje
deset naËela kvalitete πto ih je objavio Minerva projekt.
Ta su pravila vizija o postizanju visoke razine, ali ih treba
upotpuniti naputcima za provedbu i procjenama. Ovaj
dokument sadræava dodatne informacije za svako od
deset naËela, a to za svako od naËela podrazumijeva:
 komentar koji sadræava tumaËenje tog naËela, 
popratne informacije i motivaciju za njegov nastanak
 niz kriterija pomoÊu kojih se moæe procijeniti jesu li 
internetske stranice u skladu s tim naËelom
 popis obiljeæja utemeljen na spomenutim kriterijima 
πto ih stranice moraju imati i na osnovi kojih ih je 
moguÊe procijeniti
 praktiËne i pragmatiËne testove i pitanja koja Êe 
pomoÊi vlasniku stranica da toËnije procijeni jesu li 
one u skladu s naËelima.
Deset naËela odnosi se na stranice s podruËja kulture,
tj. na stranice koje su osmislili muzeji, knjiænice, arhivi i
druge kulturne institucije. Meutim, naËela su popriliËno
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RIJE» JE O...
MAIN FEATURE
PREDGOVOR. Od 2002. projekt Minerva podræava europ-
ska ministarstva kulture okupljena u Skupinu nacional-
nih predstavnika - SNP (National Representatives
Group - NRG), u njihovim zajedniËkim naporima da
izgrade informatizirano druπtvo za sve graane Europe,
koje bi odraæavalo bogatstvo europskoga kulturnog
naslijea i stvaralaπtva. Uz potporu SNP-a i belgijskog
predsjedniπtva, europski su ministri kulture ili predstav-
nici kulture Europske unije u Rezoluciji VijeÊa Europske
unije o druπtvu kulture i znanja naveli kako, shvaÊajuÊi
da je kultura sredstvo promicanja meusobnog
poπtovanja i razumijevanja razliËitih ideja i identiteta, te
da se takvo meusobno razumijevanje moæe i dalje
razvijati olakπavanjem pristupa informacijama u sklopu
digitalnih projekata, (...) podræavaju inicijative za πto
kvalitetnijim internetskim stranicama s podruËja kulture.
ZajedniËka europska inicijativa za poboljπanje kvalitete
kulturoloπkih sadræaja na Internetu poËela je 2002.
objavljivanjem Briselskog okvira za kvalitetu.
To je dokument koji:
 predlaæe uklapanje ideje kvalitete u odreenje i
voenje nacionalnih kulturnih digitalnih projekata
 promiËe izradu praktiËnih dokumenata za kulturne
institucije
 podræava primjenu deset NaËela kvalitete pri izradi
internetskih stranica s podruËja kulture.
Ti su napori pohvaljeni u dokumentu Parmska povelja,
koji je 2003. predstavljen Odboru za kulturu VijeÊa
ministara Europske unije. Kako se informacijsko
druπtvo temelji na znanju, internetske stranice o kulturi
mogu svim graanima ponuditi mnoπtvo sadræaja.
Dostupnost visokokvalitetnih internetskih stranica
potiËe graane Europe na otkrivanje, istraæivanje i
korisnu upotrebu materijala objavljenoga na Internetu,
koji odraæava jedinstvenu razliËitost europske kulture.
Takve internetske stranice graanima Europe, ali i
πirem krugu korisnika, omoguÊuju najbolje koriπtenje
europskim kulturnim blagom.
Osim smjernicama iz Briselskog okvira za kvalitetu, taj
je dokument obogaÊen i praktiËnim iskustvima πire jav-
nosti te doprinosom manjih i veÊih europskih kulturnih
institucija. Namijenjen je svim kulturnim institucijama
koje stvaraju ili odræavaju internetske stranice na kojima
predstavljaju svoje inicijative ili dobra kojima raspolaæu.
Kulturne institucije zaduæene za oËuvanje i koriπtenje
naslijea, poput onih opisanih u Minervinu priruËniku
Poboljπanje kvalitete za graane Europe, vrlo su vaæne,
ponajprije kao predstavnici javnosti. Iznimno je bitno da
kvaliteta takve ponude na Internetu zadovoljava najviπe
standarde kako bi se graanima Europe mogla staviti
na raspolaganje najbolja usluga.
Projekt Minerva nastoji podræavati kulturne institucije di-
ljem Europe jer su sve one Ëuvarice pojedinih dijelova
naπega zajedniËkog naslijea. Minervina NaËela kvalitete
ustanovljena su i objavljena kao bitno sredstvo πirenja
ideje o kvaliteti internetskih stranica s podruËja kulture.
Izdavanje ovog priruËnika svojevrsna je dobrodoπlica,
doËek πto ga Skupina nacionalnih predstavnika
prireuje novim Ëlanicama istoËne Europe koje donose
devet novih jezika i veliËanstvena kulturna bogatstva
πto obogaÊuju europsko informacijsko druπtvo. Zbog
toga je to vaænije raditi na kvaliteti æelimo li i dalje
podræavati i πiriti razliËito i sveobuhvatno informacijsko
druπtvo namijenjeno svim graanima Europe.
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674. izvesti testove i odgovoriti na pitanja,
5. ponovno pregledati stranice i odrediti koje je korake
potrebno poduzeti da bismo poboljπali njihovu kvalitetu,
6. odrediti vaænost tih koraka, isplanirati ih i provesti.
I. TRANSPARENTNOST
Uvod. Taj dio priruËnika prouËava prvo naËelo kvalitete
koje kaæe da kvalitetne internetske stranice moraju biti
transparentne i jasno izloæiti svoja osnovna obiljeæja i
svrhu te imenovati organizaciju odgovornu za upravlja-
nje njima. 
U njemu se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo 
transparentnosti
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se 
moæe odrediti jesu li internetske stranice transparent-
ne ili ne
 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati da 
bi bile transparentne,
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo jesu li stranice transparentne. 
Komentar.
Identitet, misija i vlasniπtvo
NaËelo transparentnosti zahtijeva da visokokvalitetne
internetske stranice:
 moæemo lako identificirati
 imaju jasnu svrhu ili misiju
 za svakog korisnika budu lako usporedive s vlastitim 
potrebama za informacijama.
Transparentnost je osnovno obiljeæje svih visokokvalitet-
nih internetskih stranica. Postoje milijuni stranica na
Internetu i krajnji Êe korisnik, Ëak i ako se koristi dobrim
pretraæivaËem, otkriti tisuÊe moguÊnosti. Primjerice,
potraga za talijanskim stranicama o kulturi dat Êe goto-
vo 350 000 rezultata. Stoga korisnik koji posjeti vaπe
stranice odmah mora moÊi utvrditi:
 da su stranice upravo one vrste koju traæi
 da stranice mogu sadræavati informacije koje traæi
 da stranice vodi neka organizacija s podruËja kulture.
Bit transparentnosti jest svesti korisnikovu zbunjenost i
nesigurnost na najmanju moguÊu razinu: transparentne
stranice trebaju imati potpuno jasan fokus, ulogu i
sadræaj. Korisnik mora moÊi πto prije saznati:
 πto Êe toËno pronaÊi na stranicama,
 hoÊe li stranice zadovoljiti njegove potrebe.
TrenutaËna transparentnost
©to prije - kljuËan je izraz za to naËelo: korisnik ne bi
smio biti prisiljen pregledati stranice kako bi shvatio o
Ëemu one zapravo govore, Ëije su i je li to uistinu ono
πto traæi. To, drugim rijeËima, znaËi da bi kljuËne infor-
macije o identitetu i profilu stranica trebale biti dostup-
ne korisnicima veÊ na prvoj stranici sitea ili barem na-
kon prvog klika miπem. Stoga bi stranice trebale imati:
 naziv koji sadræava informacije o njima
 opis misije ili saæetak stranica veÊ na prvoj od njih.
opÊenita i mogu se primjenjivati na gotovo sve vrste
stranica. Ovaj dokument samo valorizira naËela i, kad je
to primjereno, naglaπava njihovu kulturnu komponentu.
DESET NA»ELA KVALITETE
Proslavimo europsku kulturnu raznolikost tako da svima
osiguramo pristup digitalnom kulturnom sadræaju 
Kvalitetne internetske stranice s podruËja kulture
moraju:
 biti transparentne i jasno izloæiti svoja osnovna 
obiljeæja i svrhu te navesti organizaciju odgovornu za 
upravljanje njima
 izabrati, informatizirati, izraditi, prikazati i struËno 
legitimirati sadræaj kako bi bile uËinkovite za korisnike
 provoditi naputke za politiku kvalitete usluge kako bi 
se osiguralo da stranice budu odræavane i osuvre-
menjivane te da tako oËuvaju odreenu razinu
 biti dostupne svim korisnicima, neovisno o tehnologiji 
kojom se koriste ili njihovim nedostacima, i to u svim 
svojim segmentima ukljuËujuÊi navigaciju, sadræaj i 
interaktivne elemente
 biti usredotoËene na korisnika, uzeti u obzir njegove 
potrebe i, vodeÊi se prikupljenim procjenama i 
povratnim informacijama, nastojati biti relevantne i 
jednostavne za koriπtenje
 biti pristupaËne, omoguÊiti korisnicima da ih kontak-
tiraju i dostaviti im odgovarajuÊe povratne informaci
je; kad god bude prikladno, moraju poticati korisnike 
na postavljanje pitanja, razmjenu informacija i “ras-
pravu” sa samim stranicama ili s drugim korisnicima
 biti svjesne vaænosti viπejeziËnosti te osigurati najmanju
razinu pristupa na barem dva jezika
 predano raditi na interoperabilnosti s kulturnim mre
æama kako bi korisnicima omoguÊili da lako pronau 
sadræaj i usluge koje Êe zadovoljiti njihove potrebe
 biti voene tako da se poπtuju pravne stavke poput 
prava intelektualnog vlasniπtva ili privatnosti te jasno 
iznijeti uvjete uz koje se korisnici mogu sluæiti strani-
cama i njihovim sadræajem
 usvojiti strategije i standarde koji Êe osigurati 
dugoroËno oËuvanje stranica i njihova sadræaja.
transparentne - uËinkovite - odræavane - dostupne -
usredotoËene na korisnika - pristupaËne - viπejeziËne
- interoperabilne - voene - oËuvane
KAKO SE KORISTITI PRIRU»NIKOM. Potrebno je procijeniti
jesu li internetske stranice u skladu sa svakim pojedin-
im naËelom. Vaænost svakog naËela ovisi o etapama
projekta: neka su vaænija tijekom planiranja projekta,
neka kad je projekt uglavnom gotov i sl. Radi detaljni-
jeg uvida vidjeti Tablicu vaænosti naËela u 12. dijelu.
Za svako je naËelo potrebno:
1. proËitati komentar i uoËiti kako bi se ono moglo
primijeniti na vaπe stranice,
2. pregledati kriterije i ako je potrebno prilagoditi ih da
odgovaraju vaπim konkretnim okolnostima,
3. proËitati i provjeriti popis obiljeæja, 




























































Naziv stranica trebao bi jasno dati naslutiti o Ëemu su
stranice. Primjerice, naziv Katedrala Notre Dame bolji je
od De Sullyjev san, a Vatikanski muzej jasniji je od
Papina blaga. NeobiËni su i maπtoviti nazivi prava pred-
nost kad je rijeË o marketinπkim strategijama, ali
naruπavaju transparentnost stranica.
URL
ObiËno URL stranica nije dovoljan da bi mogao
posluæiti i kao njihov naziv. Iako se za stranice Ëiji URL
glasi notredame.fr logiËki moæe pretpostaviti da Êe
govoriti o katedrali Notre Dame, poæeljnije im je dati
eksplicitni naziv. Usto, neki URL-ovi upuÊuju na organi-
zacijske podjele ili agencije, a ne na sam sadræaj strani-
ca, πto naruπava trenutaËnu transparentnost. U takvim
bi se situacijama trebala razmotriti i moguÊnost registri-
ranja transparentnog naziva domene kojim se dobiva
ISP-ov URL. Registriranje naziva domene nije skupo, a
poveÊanje transparentnosti koje tako mala investicija
moæe osigurati toliko je da bi gotovo svi vlasnici strani-
ca s podruËja kulture mogli razmotriti tu moguÊnost.
Institucije bi mogle razmotriti i moguÊnost upotrebe
odgovarajuÊe domene visoke razine (poput .eu, .org, ili
.muzej) kad god budu dostupne ili prikladne.
Izjava o poslanju
Bez obzira na naziv stranica, kratka “izjava o poslanju”
stranica morala bi korisnicima biti dostupna πto je prije
moguÊe i na πto viπe jezika (a da i dalje bude
praktiËna). Izjava ne bi smjela sadræavati viπe od
pedeset rijeËi jer joj je svrha pruæanje informacija, a ne
zabava ili marketing. U izjavu bi trebalo ukljuËiti:
 temu stranica
 najbitniji sadræaj stranica
 organizaciju zaduæenu za odræavanje stranica
 (neobvezno) ciljnu publiku.
Ako je site oblikovan tako da mu je prva stranica
pomiËna slika, tj. da se na ekranu pojavljuju animacije,
lijepe slike ili drugi netekstovni materijali, informacije o
identitetu i spomenuta izjava o poslanju trebala bi biti
dostupna nakon prvog klika miπem. Meutim, takva je
prva stranica siromaπna informacijama pa ima negativan
uËinak na transparentnost sitea te bi stoga takvo
rjeπenje trebalo izbjegavati osim ako se ne smatra vrlo
visokim prioritetom. Ako se ipak odluËite za takvu
poËetnu stranicu, korisnici bi je morali moÊi zaobiÊi i
odmah doprijeti do æeljenih informacija, npr. pomoÊu
ikone PreskoËi uvod. 
Kriteriji. Transparentne bi stranice trebale zadovoljiti
sljedeÊe navedene kriterije, a stupanj transparentnosti
ovisi o broju zadovoljenih kriterija. Primjerice, stranice
mogu biti 75% transparentne ako ne zadovoljavaju sve
kriterije. Neki od kriterija pokrivaju nekoliko naËela
kvalitete: npr. viπejeziËni profil stranica Ëini stranice
transparentnijima za meunarodne korisnike, ali utjeËe i
na njihovu viπejeziËnost.
 Naziv stranica mora biti jasno prikazan.
 Naziv stranica mora, koliko je god moguÊe, dati 
naslutiti njihovu prirodu i svrhu te sadræaj i vlasnika.
 URL stranica mora pruæiti πto je moguÊe viπe infor-
macija o njihovoj prirodi.
 PoËetna stranica sitea mora sadræavati barem:
 naziv stranica
 opis misije
 ime organizacije odgovorne za stranice.
 PoËetna stranica sitea mora biti prva stranica koju 
korisnik vidi prilikom posjeta tom siteu (npr. 
index.html), a ako je ta stranica pokretna animacija ili 
vizualna prezentacija (πto se ne preporuËuje), korisnik
je mora moÊi zaobiÊi. 
Popis obiljeæja (vidi tabelu 1)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo odgov-
oriti æelimo li procijeniti u kojem opsegu naπe stranice
zadovoljavaju naËelo transparentnosti.
1. Pojavljuje li se naziv stranica u naslovnom retku pre-
traæivaËa?
2. Pojavljuju li se u naslovnom retku i neki bitniji dijelovi
stranica (npr. Izloæbe ili Opis misije) koji olakπavaju kre-
tanje siteom?
3. Je li naziv stranica najuoËljiviji tekst na poËetnoj
stranici?
4. Moæemo li na osnovi URL-a naslutiti prirodu stranica?
5. Je li opis misije na vidnome mjestu na poËetnoj
stranici?
6. Navodi li opis misije jasno ciljeve, prirodu, vlasnika i
sadræaj stranica?
7. Je li opis misije dostupan na viπe jezika?
8. Je li lako i jednostavno promijeniti ponuene jezike?
tabela 1
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Naziv stranica pojavljuje se u naslovnom retku pretraæivaËa (gornjem dijelu prozorËiÊa pretraæivaËa) — — — 
Aktivni dio stranica pojavljuje se u naslovnom retku pretraæivaËa — — — 
Naziv stranica jasno je postavljen na vidnome mjestu na poËetnoj stranici — — —
Naziv stranica govori o njihovoj namjeni i prirodi — — —
URL stranica govori o njihovoj svrsi — — —
Postoji izjava o poslanju — — —
Izjava o poslanju se pojavljuje na prvoj stranici — — —
Izjava o poslanju je dostupna na viπe jezika — — —
Lako je promijeniti jezik izjave o poslanju — — —
Naziv organizacije nalazi se na vidnome mjestu — — —















































699. Je li na poËetnoj stranici jasno ustanovljen identitet
organizacije koja je stvorila i odræava stranice?
10. Ako je poËetna stranica animirana ili ne sadræava
informacije, moæe li se lako zaobiÊi ili preskoËiti?
II. U»INKOVITOST
Uvod. U tom dijelu priruËnika prouËava se drugo naËelo
kvalitete koje kaæe da kvalitetne internetske stranice
moraju izabrati, informatizirati, izraditi, prikazati i struËno
legitimirati sadræaj kako bi bile uËinkovite za korisnike. 
U njemu se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo uËinkovitosti
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se mo-
æe odrediti jesu li internetske stranice uËinkovite ili ne
 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati da 
bi bile uËinkovite
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo jesu li stranice uËinkovite. 
Komentar. Za naËelo uËinkovitosti kljuËan je sadræaj.
Sadræaj visokokvalitetnih internetskih stranica mora biti:
 bitan i odabran na odgovarajuÊi naËin
 valjan i toËan
 popraÊen odgovarajuÊim komentarom i dodatnim 
informacijama
 dobro predstavljen.
Druga je nuæna odrednica uËinkovitih stranica jednos-
tavnost kretanja na njima prikazanim materijalom.
Odabir i vaænost sadræaja
Internetske stranice s podruËja kulture obiËno su rad
kulturnih organizacija kojima je na raspolaganju
mnoπtvo kulturnih sadræaja, πto je velika prednost.
Kulturni sadræaji pojavljuju se u obliku knjiga, slika, kipo-
va, zgrada, povijesnih znamenitosti ili u nekom drugom
obliku. U brojnim se primjerima na internetske stranice
ne moæe smjestiti sav fundus neke kulturne institucije
jer materijala jednostavno ima previπe, a to znaËi da je
odabir meu njim nuæan. Svaki projekt ili inicijativa Ëiji je
cilj stvaranje stranica s podruËja kulture mora prije
svega odrediti kriterije na osnovi kojih Êe se odabrati
sadræaj πto Êe se informatizirati i objaviti na Internetu. Ti
Êe kriteriji biti razliËiti jer Êe ovisiti o projektu i instituciji.
Navodimo neke primjere dobrih kriterija.
 Potraænja korisnika: odabiru se najtraæeniji sadræaji.
 Ciljna publika: odabiru se sadræaji koji Êe vjerojatno 
biti najvrjedniji ciljnoj publici; razlikovat Êe se, dakle, 
ovisno o publici kojoj su stranice namijenjene.
 OËuvanje: odabiru se najkrhkiji sadræaji i ograniËava 
se pristup originalima.
 Teme projekta: odabiru se sadræaji u skladu s temom
projekta.
 Suradnja s drugim institucijama: odabiru se sadræaji u
skladu s temom zajedniËke izloæbe ili projekta u koji 
su ukljuËene i druge institucije.
Navedeni su primjeri samo neki od moguÊih kriterija
odabira. Dobro odabrane skupine internetskih sadræaja
za ciljnu publiku bitno podiæu vrijednost internetskih
stranica s podruËja kulture. Stranice Êe za korisnika biti
vrlo uËinkovite budu li izlagale upravo onaj sadræaj koji
krajnji korisnik traæi. Naravno, to znaËi da morate biti
svjesni πto vaπi korisnici æele te Êe stoga moæda biti
nuæno provesti uz to vezana istraæivanja prije nego πto
poËnete razmatrati tehniËke aspekte projekta.
ToËnost
Neovisno o tome koji su sadræaji odabrani i predstav-
ljeni na internetskim stranicama s podruËja kulture,
kljuËna je odgovornost kulturne organizacije da se
pobrine da informacije i ponueni sadræaj budu toËni.
Internetske stranice s podruËja kulture imaju veliku
ulogu u obrazovanju i istraæivanju te su bitni izvori infor-
macija za ta podruËja. Eventualno iznoπenje netoËnih
Ëinjenica znatno obezvrjeuje bilo koje stranice s pod-
ruËja kulture, stoga se treba pobrinuti da sav sadræaj i
sve popratne tekstove (vidjeti u daljnjem tekstu) prije
objavljivanja na Internetu pregledaju struËni kustosi ili
struËnjaci iz struke. Naime, tehniËko osoblje koje su-
djeluje u informatizaciji i objavljivanju stranica na Inter-
netu Ëesto nije dovoljno struËno za pojedina podruËja.
Naglaπavamo, meutim, da bi onda kad sam izvorni
materijal nije 100% toËan, tu Ëinjenicu moæda bilo bolje
posebno oznaËiti i na nju upozoriti korisnika nego jed-
nostavno zanemariti sadræaj.
Popratne informacije
Osnova mnogih internetskih stranica s podruËja kulture
bit Êe na njima predstavljeni jedinstveni kulturni sadræaj,
ali Êe se vrijednost stranica za krajnjeg korisnika uvelike
poveÊati budu li svi predmeti popraÊeni dodatnim infor-
macijama. Takve informacije mogu obuhvaÊati podatke
o podrijetlu pojedinih predmeta te o povijesnim doga-
ajima ili osobama vezanima za njih, upuÊivanje na sa-
dræaje vezane za njih u istoj ili drugim kulturnim institu-
cijama, za njih vezane knjiæevne reference itd.
Sama slika, bez obzira na predmet koji predstavlja,
ograniËene je vrijednosti za tipiËnog krajnjeg korisnika.
Popratne informacije poveÊavaju vrijednost sadræaja i
uËinkovitost stranica. Kad god je moguÊe, potpisi i po-
pratne informacije trebali bi biti viπejeziËni jer se time
proπiruje krug publike koja stranice smatra uËinkovitima.
Prikazivanje
OpÊa upotrebljivost i izgled bilo kojih internetskih strani-
ca, ukljuËujuÊi i one s podruËja kulture, izrazito utjeËu
na njihovu uËinkovitost. Uz uËinkovitost su, dakle, veza-
ni naËin kretanja stranicama, izbor boja, prikaz slika itd.
VeÊina tih elemenata po prirodi je subjektivna, ali bi
ipak svi autori stranice s podruËja kulture trebali voditi
brigu o sljedeÊemu.
 Sve slike trebaju biti jasno oznaËene potpisom, Ëak i 
ako je uz njih vezan neki ALT tekst.
 Odnos slika (3D prikaza ili nekih drugih digitalnih ele-
menata) i popratnih informacija treba biti jasan. Ne 
smije biti nejasno na koju se toËno sliku odnose 
odreeni opisi. To pravilo vrijedi i kad su informacije 
viπejeziËne.
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 Sve vanjske i unutraπnje hiperveze moraju funkcioni-
rati, a same bi veze trebale dovesti korisnika kamo 
oËekuje. 
 Slike bi trebale biti prikazane u odgovarajuÊoj rezolu-
ciji. Za sadræaje iz kulture visoka je rezolucija Ëesto 
vrlo vaæna jer omoguÊuje kvalitetno prouËavanje. 
Stoga se za postizanje takve rezolucije trebaju primi-
jeniti odgovarajuÊa tehniËka rjeπenja kojima Êe se 
morati uzeti u obzir i prava intelektualnog vlasniπtva.
 Velike je slike poæeljno prikazivati u obliku smanjenih 
sliËica male rezolucije, a korisniku bi trebalo pruæiti 
moguÊnost (sporog) uËitavanja veÊih slika.
Kretanje stranicama
Æelimo li stranice s podruËja kulture (ili bilo koje druge
stranice) uËiniti uËinkovitima, nuæno je korisniku
omoguÊiti snalaæenje na njima te pristup informacijama
koje zadovoljavaju njegove individualne potrebe. Iako je
tema kretanja stranicama preopπirna da bismo ovdje
ulazili u detalje, bilo bi dobro uzeti u obzir sljedeÊe
pragmatiËne savjete.
 Korisnik mora uvijek znati gdje se na stranicama 
nalazi u odnosu prema drugim dijelovima sitea. To se
obiËno postiæe mehanizmima poput detaljnog opisa 
puta (> tu ste trenutaËno > site > sadræaj > kategorija
> stranica i sl.).
 Korisnik bi se uvijek trebao moÊi vratiti na stranicu 
koju je posljednju posjetio, u najboljem sluËaju 
koristeÊi se opcijom natrag na pretraæivaËu. Ako je 
ikako moguÊe, trebalo bi izbjegavati tehnologije koje 
oteæavaju primjenu takvog rjeπenja. 
 Ako su stranice velike, trebalo bi razmotriti moguÊ-
nost izbornika koji omoguÊuje preskakanje pojedinih 
dijelova. Na taj bi naËin korisnik mogao dospjeti na 
odreeni dio stranice bez spuπtanja duæ nje.
 Korisnik bi se uvijek morao moÊi vratiti na poËetnu 
stranicu sitea. Ta bi se moguÊnost morala ukljuËiti u 
detaljni opis puta ili bi stranice uvijek morale imati 
ikonu PoËetna stranica na koju se u svakom trenutku 
moæe kliknuti, ili bi se moralo naÊi neko sliËno rjeπenje.
 Pregled strukture stranica s vezama na najbitnije 
dijelove moæe korisniku olakπati pronalaæenje potreb-
nih informacija. Bilo bi poæeljno korisnicima na raspo-
laganje staviti plan stranica (s manje od Ëetiri 
dubinske razine). 
 Korisniku bi se moralo omoguÊiti pretraæivanje strani-
ca, a specijalizirani bi pretraæivaË morao biti πto 
sveobuhvatniji kako bi korisnik imao veÊu moguÊnost
pronalaæenja traæenih sadræaja. Trebalo bi razmisliti o 
indeksima obiËnog i META teksta. 
Kriiteriji. UËinkovite bi stranice trebale zadovoljiti
sljedeÊe navedene kriterije, a stupanj uËinkovitosti ovisi
o broju zadovoljenih kriterija. Primjerice, stranice mogu
biti 75% uËinkovite ako ne zadovoljavaju sve kriterije.
Neki od kriterija pokrivaju nekoliko naËela kvalitete: npr.
koriπtenje standarda metapodataka bitno je za naËelo
interoperabilnosti, a naËin prikaza i kretanja stranicama
kljuËne su stavke naËela usredotoËenosti na korisnika.
Kriteriji uËinkovitosti su ovi:
 korisniËke potrebe odreene su na osnovi istraæiva-
nja provedenoga meu korisniËkim skupinama
 kriteriji odabira sadræaja zrcale potrebe ciljne publike
 svi su elementi ispravno oznaËeni (identificirani)
 svi su elementi povezani s ispravnim popratnim 
materijalom
 sav popratni materijal sadræava toËne Ëinjenice
 sadræaj i popratni materijal pregledali su znalci iz 
struke ili struËni kustosi
 popratne informacije trebale bi biti oblikovane u 
skladu s meunarodnim standardima metapodataka
 potpisi pod predmetima i popratne informacije 
viπejeziËni su
 sve vanjske i unutraπnje veze djeluju kako je 
predvieno
 slike su prikazane u odgovarajuÊoj rezoluciji
 slike su dane u smanjenom obliku kad god je potrebno
 dostupne su i slike visoke rezolucije (u skladu s prav-
ima intelektualnog vlasniπtva).
tabela 2
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
KorisniËke potrebe odreene su na osnovi istraæivanja provedenoga meu korisniËkim skupinama — — —
Kriteriji odabira sadræaja zrcale oËekivane potrebe korisnika — — —
Svi su elementi ispravno oznaËeni (identificirani) — — —
Svi su elementi jasno povezani s ispravnim popratnim materijalom — — —
Sav popratni materijal sadræava toËne Ëinjenice — — —
Predmete i popratni materijal pregledali su struËnjaci — — —
Potpisi pod predmetima i popratne informacije su viπejeziËni — — —
Sve hiperveze rade kako je predvieno — — —
Slike su prikazane u odgovarajuÊoj rezoluciji — — —
Slike su dane u smanjenom obliku kad god je potrebno — — —
Dostupne su i slike visoke rezolucije (u skladu s pravima intelektualnog vlasniπtva) — — —
Dostupan je detaljan opis puta — — —
Ikona Natrag na pretraæivaËu djeluje prema oËekivanjima — — —
Kad je potrebno, korisniku je omoguÊeno preskakanje pojedinih dijelova stranica — — —
PoËetna je stranica uvijek dostupna — — —
Dostupan je plan stranica — — —
MoguÊe je pretraæivanje stranica — — —
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cama, ali to nipoπto nisu svi.
 Dostupan je detaljan opis puta.
 Ikona Natrag na pretraæivaËu djeluje prema oËekiva-
njima.
 Kad je potrebno, korisniku je omoguÊeno preskaka-
nje pojedinih dijelova stranica.
 PoËetna je stranica uvijek dostupna.
 Dostupan je plan stranica (u obliku stablaste struk-
ture).
MoguÊe je pretraæivanje stranica.
Popis obiljeæja (vidi tabelu 2)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo odgo-
voriti æelimo li procijeniti koliko naπe stranice zadovo-
ljavaju naËelo uËinkovitosti.
1. Jesu li pri odabiru sadræaja koji bi stranice korisnici-
ma uËinio najuËinkovitijima i najkorisnijima konzultirane
fokus-grupe ili drugi predstavnici korisnika?
2. Jesu li sastavljeni formalni kriteriji odabira sadræaja i
je li sadræaj biran u skladu s njima, tako da odraæava
zahtjeve ciljne publike?
3. Jesu li struËnjaci pregledali sadræaj nakon informati-
zacije i sastavljanja internetskih stranica kako bi bili
sigurni da je obiljeæavanje predmeta (identifikacija)
ispravno?
4. Jesu li struËnjaci pregledali i popratne informacije /
opise?
5. Je li jasno koja popratna informacija pripada kojem
predmetu?
6. Jesu li potpisi pod elementima i popratne informacije
dostupne na viπe jezika?
7. Je li lako i jednostavno promijeniti ponuene jezike?
8. Jesu li provjerene sve unutraπnje i vanjske hiperveze?
9. Jesu li slike prikazane u odgovarajuÊoj rezoluciji?
10 Je li vrijeme uËitavanja slika prihvatljivo, Ëak i za
spore internetske veze?
11. Je li razmotrena moguÊnost smanjivanja slika?
12. Jesu li dostupne i slike visoke rezolucije?
13. Jesu li pri rukovanju takvim slikama razmotreni
problemi vezani za prava intelektualnog vlasniπtva i
upravljanje digitalnim pravima?
14. Jesu li razmotreni prijedlozi za kretanje stranicama?
15. Jesu li fokus-grupe pregledale stranice i procijenile
jednostavnost kretanja njima i njihovu upotrebljivost?
III. ODRÆAVANJE 
Uvod. Taj dio priruËnika prouËava treÊe naËelo kvalitete
koje kaæe da kvalitetne internetske stranice moraju
provoditi naputke za politiku o kvaliteti usluge kako bi
se osiguralo da stranice budu odræavane i osuvremenji-
vane te da tako oËuvaju odreenu razinu. 
U njemu se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo odræavanja
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se moæe
odrediti jesu li internetske stranice odræavane ili ne
 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati da 
bi osigurale kvalitetu usluge
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo pruæaju li stranice kvalitetnu uslugu. 
Komentar. To se naËelo odnosi na potrebu pruæanja
kvalitetne usluge na svim stranicama, kako na onima s
podruËja kulture, tako i na bilo kojim drugima.
Posebnu pozornost pridat Êemo problemu aktualnosti:
informacije iznesene na stranicama moraju biti aktualne
i aæurirane.
To znaËi da bi:
 sadræaj stranica koji je nakon odreenog datuma 
zastario ili postao nevaæan nakon tog datuma trebalo
pohraniti u arhiv stranica
 sadræaj koji treba biti aktualan, poput informacija o 
napredovanju projekata ili inicijativa u tijeku, trebalo 
aæurirati
 sadræaj bi trebalo povremeno pregledavati kako 
bismo bili sigurni da je joπ uvijek bitan i toËan, a 
pojavi li se potreba za njegovim osvjeæavanjem, tre-
balo bi i postupiti u skladu s njom.
Usto je bitno napomenuti da novi izgled, Ëak i kada je
rijeË samo o poËetnoj stranici, moæe privuÊi nove pos-
jetitelje na neizmijenjene stranice.
TehniËko odræavanje
Odræavanje podrazumijeva i normalno funkcioniranje
stranica te njihovu stalnu dostupnost na Internetu, πto
znaËi da je potrebno redovito izraivati sigurnosne
kopije stranica i razviti odgovarajuÊe tehniËke moguÊ-
nosti koje Êe osigurati pravilan rad tehniËke platforme
stranica. TehniËko bi odræavanje trebalo biti tema pokri-
vena politikom o razini usluge koja jasno odreuje
zahtjeve πto ih treba zadovoljiti.
Zastarjelost
Brojne stranice, one s podruËja kulture ali i druge,
sadræavaju rubrike Najnovije vijesti, Skoraπnja dogaanja
ili ©to je novo. Te su rubrike obiËno osobito vaæne i
istaknute te do njih vode izravne veze s poËetne strani-
ce, ali ujedno brzo stare jer vijesti ili dogaaji koje opisu-
ju zastarijevaju i prolaze.
Stranice koje ne spominju najnovije vijesti ili dogaaje te
stranice koje inzistiraju na promicanju davno proπlih i
zastarjelih vijesti i dogaaja ostavljaju dojam zapuπteno-
sti. »ak i ako su takve stranice bogate trajno valjanim
informacijama, korisnik Êe, obeshrabren starim informa-
cijama, najvjerojatnije odustati od njihova pretraæivanja.
Bitno je oËistiti stranice od zastarjelog materijala: pre-
poruËuje se njegovo arhiviranje jer na taj naËin ostaje
dostupan i nakon uklanjanja sa stranica.
Odræavanje sadræaja
Druga bitna vrsta sadræaja internetskih stranica jest
onaj koji nastoji krajnjeg korisnika odræati informiranim
(npr. izvjeπtavati ga o napretku nekog projekta). Takvom
se sadræaju uistinu povremeno mora dodavati novi
materijal koji Êe svaki put zamijeniti dio staroga. Vrlo je
vaæno da se takav materijal osvjeæava i aæurira.
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Neaæurirano i neosvjeæeno izvjeπÊe o napretku projekta
ili bilo koji drugi dnevniËki tip sadræaja πalje jasnu poruku
da stranice viπe nisu zanimljive, πto takoer moæe obes-
hrabriti korisnika da detaljnije istraæi stranice. OËito je da
takva vrsta sadræaja ima ograniËen rok trajanja i prestaje
biti valjana nakon zavrπetka projekta ili procesa koji
dokumentira. Kad se to dogodi, sadræaj treba zakljuËiti
zavrπnim dijelom, tj. pregledom dotadaπnjih dogaanja i
opisom zavrπetka procesa. Katkad je moguÊe, ali ne i
nuæno, cijeli sadræaj preseliti na neki drugi dio stranica.
Osvjeæavanje
»ak i stranice Ëiji sadræaj ne ovisi posebno o protoku
vremena moraju biti odræavane. Gotovo Êe svaki
sadræaj djelovati zastarjelo i izgubit Êe na svjeæini veÊ
nekoliko mjeseci nakon prvog objavljivanja, posebno
ako je rijeË o detaljima kontakata, telefonskim brojevi-
ma, podacima o osoblju, raspravama o drugim projek-
tima i inicijativama ili o bilo kojoj drugoj vrsti sadræaja
koja nije potpuno statiËna. Udio potpuno statiËnih
informacija na internetskim stranicama s podruËja kul-
ture Ëesto je velik: informatizirani kulturoloπki predmeti
s potpisima i opisima ne mijenjaju se bitnije tijekom vre-
mena. Suprotno tome, virtualne Êe izloæbe i neformalne
rasprave ubrzo zastarjeti.
Cjelokupni nestatiËni sadræaj svih visokokvalitetnih
stranica trebalo bi povremeno pregledati - barem
jedanput svakih nekoliko mjeseci. Taj bi proces trebalo
uklopiti u plan odræavanja stranica.
Kriteriji. Dobro odræavane stranice trebale bi zadovoljiti
sljedeÊe navedene kriterije, a koliko su dobro odræa-
vane, ovisi o broju zadovoljenih kriterija. Primjerice,
stranice mogu biti 75% odræavane ako ne zadovoljava-
ju sve kriterije.
Kriteriji dobrog odræavanja jesu:
 datumi konferencija, sastanaka itd. odreuju vrijeme 
uklanjanja zastarjelog sadræaja
 vijesti i novosti uklanjaju se ili arhiviraju kad zastare
 sadræaji dnevniËkog tipa ili izvjeπÊa o napretku 
redovito se aæuriraju
 izvjeπÊa o napretku ne prekidaju se naprasno 
materijali dnevniËkog tipa uredno se privode kraju i 
zaokruæuju kad zavrπi promatrani proces
 sav se sadræaj povremeno pregledava i osvjeæava 
kad je potrebno
 razmatraju se povremeni estetski zahvati i promjene 
izgleda stranica
 postoji politika o razini tehniËke usluge
 uspostavljeni su i testirani postupci izrade sigurnos-
nih kopija 
 postoje odgovarajuÊi sustavi hardvera i softvera koji 
osiguravaju dostupnost usluge. 
Popis obiljeæja (vidi tabelu 3)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo
odgovoriti æelimo li procijeniti koliko su dobro odræa-
vane internetske stranice.
1. Sadræavaju li stranice informacije koje se odnose na
odreene dogaaje ili novosti i navode li odreene
datume?
2. Ako navode, jesu li svi ti datumi tek pred nama ili
stranice iznose neke stare novosti?
3. Postoje li na stranicama dugoroËna ili srednjoroËna
izvjeπÊa o napretku (npr. nekog projekta, umjetniËke
aktivnosti, kazaliπne sezone, baletne turneje itd.)?
4. Ako postoje, jesu li redovito aæurirana?
5. Postoje li na stranicama izvjeπÊa o napretku
zavrπenih inicijativa?
6. Ako postoje, jesu li zakljuËena i donose li saæetke?
7. Postoji li politika premjeπtanja ili pohranjivanja
izvjeπÊa o napretku zavrπenih inicijativa?
8. Ako ne postoji, planira li se njezino ustanovljenje?
9. Ako postoji, provodi li se u potpunosti?
10. Postoji li politika povremenog pregledavanja i osvje-
æavanja sadræaja internetskih stranica?
11. Ako ne postoji, razmatra li se njezino ustanovljenje?
12. Ako postoji, provodi li se u potpunosti?
13. Jeste li u posljednjih πest mjeseci razmotrili stvaranje
novoga korisniËkog suËelja ili nove poËetne stranice?
14. Bi li to ohrabrilo posjetitelje?
15. Postoji li postupak izrade sigurnosnih kopija za
internetske stranice?
16. Je li taj postupak testiran?
17. Postoji li ugovorena i primijenjena politika o razini
dostupnosti usluge za internetske stranice?
tabela 3
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Sav je sadræaj koji se odnosi na izvjeπÊe o napretku aæuriran — — —
Nema nedovrπenih ili naprasno prekinutih izvjeπÊa o napretku — — —
Sadræaj koji se odnosi na izvjeπÊe o napretku — — —
zavrπenog procesa zaokruæen je i napravljen je saæetak — — —
Sadræaj koji se odnosi na izvjeπÊe o napretku — — —
zavrπenog procesa preseljen je na drugi dio stranica — — —
Postoji politika o pregledavanju i osvjeæavanju cjelokupnog nestatiËnog sadræaja stranica — — —
Sadræaj se zaista povremeno osvjeæava — — —
U posljednjih je πest mjeseci promijenjen izgled stranica ili je obavljen neki estetski zahvat — — —
Razmotrena je / planirana promjena izgleda stranica ili neka estetska operacija — — —
Ustanovljena je politika o razini tehniËke usluge — — —
Uspostavljeni su i testirani postupci izrade sigurnosnih kopija — — —
Postoje hardverske i softverske platforme koje osiguravaju normalan rad sustava — — —
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verske i softverske platforme πto se mogu prikljuËiti i
odmah poËeti s radom te tako osigurati stalnu dostup-
nost stranica?
IV. DOSTUPNOST
Uvod. Taj dio priruËnika obrauje Ëetvrto naËelo
kvalitete koje kaæe da kvalitetne internetske stranice
moraju biti dostupne svim korisnicima, neovisno o
tehnologiji kojom se koriste ili njihovim nedostacima, i
to u svim svojim segmentima ukljuËujuÊi navigaciju,
sadræaj i interaktivne elemente. 
U njemu se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo dostupnosti
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se 
moæe odrediti jesu li internetske stranice svima dos-
tupne ili nisu
 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati da 
bi se osigurao otvoren pristup njima
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo jesu li stranice dostupne u najveÊem 
moguÊem opsegu. 
Komentar.
TehniËki pristup i pomoÊna tehnologija
U srediπtu naËela dostupnosti jest potreba da se usluga
pruæa svim Ëlanovima korisniËke zajednice, πto obuh-
vaÊa slijepe i slabovidne osobe, gluhe osobe i osobe
oπteÊena sluha, osobe s problemima æivËane motorike i
slabo pokretne osobe te osobe s problemima u Ëitanju
ili uËenju. Bitno je imati na umu da su potrebe vezane
za dostupnost Interneta Ëesto zanemarene kad je rijeË
o nekoliko skupina osoba s posebnim potrebama,
posebice o gluhima i onima s problemima u uËenju.
Takoer je bitno shvatiti da je kultura dio naslijea i
baπtine svih graana EU te bi svi oni morali moÊi pris-
tupiti internetskim stranicama s podruËja kulture.
Internetska tehnologija uvelike se koristi slikama, ikona-
ma, oblicima i bojama za ostvarenje interakcije s koris-
nicima. Vizualno je suËelje jedan od najbitnijih Ëinitelja
uspjeπnosti Interneta jer ga Ëini privlaËnim i intuitivno
bliskim πirokoj publici. Naæalost, zbog te usredotoËeno-
sti na vizualno Internet je pokatkad manje dostupan
osobama oπteÊena vida.
Postoji posebna vrsta tehnologija koje imaju ulogu
suËelja izmeu Interneta i osoba s poteπkoÊama u
koriπtenju standardnih paradigmi pristupa Internetu
(pomoÊu pretraæivaËa, miπa i tipkovnice). Takva
tehnologija obuhvaÊa naprave korisniËkog suËelja koje
zamjenjuju miπa i tipkovnicu - ekrane i tipkovnice s
Brailleovim pismom te softverske aplikacije koje iπËita-
vaju internetske stranice. U osnovi je naËela dostup-
nosti zahtjev da internetske stranice s podruËja kulture
moraju olakπati uporabu takvih dodatnih tehnologija. U
praksi to znaËi da bi stranice morale teæiti usklaivanju
s meunarodnom dobrom praksom i standardima dos-
tupnosti, od kojih su najrasprostranjeniji napuci o W3C
inicijativi za pristup Internetu (WAI) (http://www.w3.org/WAI/).
Ti napuci odreuju razinu usklaenosti stranica sa
standardima, ovisno o tome u kojoj mjeri stranice olak-
πavaju primjenu dodatnih tehnologija pristupa Internetu.
Za veÊinu se sluËajeva pojednostavnjeno moæe reÊi da
nam razina usklaenosti govori u kojem opsegu stran-
ice osiguravaju tekstualnu inaËicu svakoga vizualnog
elementa suËelja poput slika, gumbiÊa, ikona itd.
Usklaenost se moæe postiÊi ukomponiravanjem para-
lelne, iskljuËivo tekstualne verzije stranica ili paæljivim
planiranjem i uvoenjem stranica s dvojnom svrhom.
NasreÊu, postoje pomagala koja proces verifikacije
usklaenosti Ëine automatskim te bi se sve kulturne
institucije trebale koristiti tim softverima. Popis poma-
gala za provjeru usklaenosti dostupan je na:
http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html. Ovdje napomi-
njemo da se samo pomoÊu automatiziranih pomagala
ne moæe odrediti jesu li stranice dostupne ili ne. Æelimo
li uistinu provjeriti jesu li stranice dostupne, morat Êemo
razviti sustavni proces manualnih testiranja dostup-
nosti, ako je moguÊe, uz pomoÊ osoba s posebnim
potrebama.
To naËelo inzistira na tome da svi elementi stranica
moraju biti univerzalno dostupni, tj. usklaenost s od-
govarajuÊim standardima ne odnosi se samo na stati-
Ëke elemente stranica. Tim standardima moraju udovo-
ljiti i formulari, forumske rasprave, interaktivni elementi,
kratkoroËni sadræaji te sadræaji koji brzo zastarijevaju. 
Takoer napominjemo da dostupnost, najËeπÊe iska-
zana u obliku usklaenosti s W3C WAI napucima, sve
ËeπÊe postaje obveza i dio specifikacija nacionalnih
internetskih stranica ili stranica koje financira vlada do-
tiËne dræave. Stoga se moæe pretpostaviti da Êe to na-
Ëelo u skoroj buduÊnosti postati obvezno u veÊini
dræava EU. 
TehniËki pristup
Joπ jedan bitan element dostupnosti jest moguÊnost
podræavanja viπestrukih tehnologija. To drugim rijeËima
znaËi da internetske stranice s podruËja kulture svoj
sadræaj ne bi trebale predstavljati na naËin ili u obliku
koji se oslanja iskljuËivo na jednu tehnologiju prikaza.
Trebalo bi izbjeÊi patentirane ekstenzije i dodatne
prikljuËke ili programe, a stranice bi trebale podræavati
razliËite vrste programa za pregledavanje Interneta (npr.
programe utemeljene na Mozilli, Netscapeu, Operi, a ne
samo Internet Exploreru) te voditi brigu i o platformama
prikaza ruËnih raËunala ili mobilnih telefona. Usto bi
stranice trebale biti upotrebljive i kad korisnik ima slabu
internetsku vezu (npr. 56 kb/s), πto utjeËe na naËin i
kvalitetu prikaza kulturoloπkog materijala koji je po priro-
di i u pravilu multimedijski ili barem obiluje slikama.
Kriteriji. Dostupne bi stranice trebale zadovoljiti sljedeÊe
navedene kriterije, a stupanj dostupnosti ovisi o broju
zadovoljenih kriterija. Primjerice, stranice mogu biti
75% dostupne ako ne zadovoljavaju sve kriterije. 
 Stranice trebaju teæiti usklaivanju s W3C WAI 
napucima te razviti odgovarajuÊu politiku i sustavne 
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postupke koji osiguravaju usklaivanje s 
odgovarajuÊim napucima o dostupnosti.
 Stranice trebaju biti upotrebljive i stoga razviti odgo-
varajuÊu politiku i sustavne postupke koji osiguravaju
njihovu upotrebljivost.
 Tijekom procesa oblikovanja stranica trebalo bi izbje-
gavati pretjeranu uporabu nepotrebnih iskljuËivo 
vizualnih ili multimedijskih elemenata poput, prim
jerice, animacija.
 Pri stvaranju semantiËkih granica meu razliËitim 
dijelovima stranica trebalo bi izbjegavati koriπtenje 
boja, osim ako ne postoji joπ jedna dopunska meto-
da razgraniËavanja istih dijelova.
 Stranice trebaju biti planirane na naËin da sam njihov
tekst, bez dodatnih slika ili drugih elemenata, moæe 
potpuno doËarati stranice i prenijeti velik dio njihove 
cjelokupne vrijednosti.
 Stranice se ne smiju oslanjati na patentirane tehnolo
gije ili ekstenzije niti na koriπtenje dodatnih prikljuËaka.
 Stranice trebaju podræavati viπe razliËitih vrsta progra-
ma za pregledavanje Interneta.
 Stranice mogu podræavati ruËne ili mobilne naprave 
te se ta Ëinjenica mora uzeti u obzir pri oblikovanju i 
razvijanju stranica.
 Stranice trebaju podræavati svrsishodan pristup 
Internetu Ëak i kad korisnik ima sporu vezu. 
Popis obiljeæja (vidi tabelu 4)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo
odgovoriti æelimo li procijeniti u kojoj mjeri naπe stranice
zadovoljavaju naËelo dostupnosti.
1. Je li se pokazalo da su stranice usklaene s W3C
WAI napucima?  
2. Je li otpoËetka planirano da stranice podræavaju
pristup iz πirokog spektra pristupnih kanala?
3. Imaju li stranice smisla bez ikakvih slika?
4. Ako stranice ostanu bez ikakvih slika, jesu li i dalje
vrijedne?
5. Je li otpoËetka planirano da stranice podræavaju uni-
verzalni pristup?
6. Oslanjaju li se stranice na patentirane ekstenzije i
dodatne prikljuËke?
7. Podræavaju li stranice razliËite vrste programa za pre-
gled Interneta?
8. Podræavaju li stranice mobilne i ruËne naprave?
9. Podræavaju li stranice spore internetske veze? 
V. USREDOTO»ENOST NA KORISNIKA 
Uvod. U tom dijelu priruËnika prouËava se peto naËelo
kvalitete koje kaæe da kvalitetne internetske stranice
moraju biti usredotoËene na korisnika,da moraju uzeti u
obzir njegove potrebe i, vodeÊi se prikupljenim
procjenama i povratnim informacijama, nastojati biti
relevantne i jednostavne za koriπtenje. 
U njemu se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo 
usredotoËenosti na korisnika
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se 
moæe odrediti jesu li internetske stranice 
usredotoËene na korisnika ili nisu
 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati 
kako bi osigurale da korisniËke potrebe budu prioritet
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo jesu li stranice u najveÊoj moguÊoj mjeri 
usredotoËene na korisnika i jednostavne za koriπtenje.
Komentar. NaËelo usredotoËenosti na korisnika u æariπte
pozornosti stavlja potrebu da se ponajprije zadovolje
zahtjevi krajnjeg korisnika. Internetske su stranice
zapravo pogodnosti namijenjene korisniku te je njihov
zadatak osigurati krajnjim korisnicima informacije i
usluge. Stoga je nuæno da korisnik stranice smatra
korisnim, jednostavnim za koriπtenje i privlaËnima.
UsredotoËenost na korisnika sastoji se od nekoliko
vaænih elemenata koji obuhvaÊaju:
 relevantnost sadræaja: pronalazi li korisnik ono πto 
traæi
 jednostavnost koriπtenja suËeljem: je li korisnik 
svladao naËin izlaganja sadræaja i usluga
 kretanje: moæe li korisnik lako pronaÊi ono πto traæi
 sudjelovanje: moæe li korisnik utjecati na oblikovanje 
stranica i njihov razvoj tijekom vremena
 angaæman: moæe li korisnik dodati sadræaje koji 
obogaÊuju stranice.
Ti su elementi u skladu s gotovo svim ostalim
naËelima kvalitete, posebno s naËelima transparent-
nosti i uËinkovitosti, πto upuÊuje na to da je to naËelo
srediπnje i kljuËno.
Relevantnost, korisniËko suËelje i kretanje stranicama
obraeni su u poglavljima o drugim naËelima, a ovaj Êe
se dio usredotoËiti na:
 savjetovanje s korisnicima
 sudjelovanje korisnika 
 doprinos korisnika.
tabela 4
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Napominjemo da postoji mnogo obiljeæja pomoÊu kojih se provjerava dostupnost,
a najbolje Êete ih istraæiti posjetite li W3C naputke na http://www.w3org/WAI/
Stranice su u skladu s W3C WAI napucima — — —
To je usklaenje planirano od poËetka kako bi iskljuËivo tekstualni materijal postigao svoju maksimalnu vrijednost — — —
Animacije i multimedija koriπteni su samo kad je bilo nuæno — — —
Ne koristi se patentirana tehnologija ni dodatni prikljuËci — — —
Stranice podræavaju platforme razliËitih programa za pregled Interneta — — —
Spora internetska veza nije bitna prepreka koriπtenju — — —
obuhvatiti internetsku verziju upitnika za prikupljanje
povratnih informacija, stranice rezervirane za slobodne
komentare itd. 
Doprinos
Korisnici mogu obogatiti internetske stranice s podruËja
kulture pruæi li im se moguÊnost stvaranja dodatnih
sadræaja vezanih za postojeÊe predmete ili izloπke.
PriËe, sjeÊanja te sadræaji koje stvori i stranicama doda
πiroka publika Ëesto su fascinantan i jedinstven kulturni
materijal. Internetske stranice vezane za kulturu mogu
iskoristiti svoj πiroki doseg i interaktivne pogodnosti
kako bi potaknule stvaranje takvog sadræaja.
Kriteriji. Na korisnika usredotoËene stranice trebale bi
zadovoljiti sljedeÊe navedene kriterije, a stupanj usre-
dotoËenosti na korisnika ovisi o broju zadovoljenih kri-
terija. Tako stranice mogu biti 75% usredotoËene na
korisnika ako ne zadovoljavaju sve kriterije. Neki od kri-
terija pokrivaju nekoliko naËela kvalitete. Kao πto smo
veÊ napomenuli, usredotoËenost na korisnika toliko je
vaæna da obuhvaÊa sastavnice transparentnosti,
uËinkovitosti, odræavanja i dostupnosti. 
 U proces odreivanja i oblikovanja stranica trebalo bi 
ukljuËiti predanu fokus-grupu, tj. predstavnike ciljne 
publike kako bi krajnji rezultat procesa zadovoljavao 
stvarne korisnikove potrebe.
 Korisnici bi trebali pregledati prototip internetskih 
stranica, elemente korisniËkog suËelja i naËin prikaza
sadræaja. Trebalo bi potaknuti davanje povratnih 
informacija i prijedloga.
 Povratne informacije korisnika potrebno je formalno 
dokumentirati.  
 Te se povratne informacije moraju uklopiti u proces 
oblikovanja i primijeniti.
 Kad se stranice pokrenu, na njima treba biti izravnih 
pogodnosti za prikupljanje povratnih informacija i 
korisniËkih komentara.
 Te se prikupljene informacije moraju uzeti u obzir i 
primijeniti tijekom procesa izmjene, reorganizacije i 
promjene izgleda stranica.
 Stranice bi mogle korisnicima pruæati i moguÊnost 
obogaÊivanja postojeÊeg sadræaja (preporuËuje se).
Popis obiljeæja (vidi tabelu 5)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo odgo-
voriti æelimo li procijeniti u kojem opsegu naπe stranice
zadovoljavaju naËelo usredotoËenosti na korisnika.
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Savjetovanje
LogiËno bi bilo da se svaka organizacija koja planira,
oblikuje ili postavlja stranice na Internet u svakoj
razvojnoj etapi posavjetuje s korisnicima jer Êe tako
stranice sigurno odgovarati korisniËkim potrebama i
oËekivanjima te Êe se izbjeÊi uspostavljanje usluge
koju nitko ne æeli.
To je posebno bitno za internetske stranice s podruËja
kulture jer postoji velika vjerojatnost da organizacija koja
ih razvija ima bogato iskustvo vezano za sektor kulture.
Drugim rijeËima, ekipa zaduæena za stranice vjerojatno
se vrlo dobro snalazi s terminologijom, æargonom,
metodologijama i okvirnim znanjem tipiËnim za podruË-
je kulture. Meutim, stranice Êe Ëesto biti namijenjene
πirokoj publici kojoj Êe moæda biti teπko shvatiti odree-
ne rezultate ako su izraæeni æargonom ili nerazumljivo
uobliËeni. UkljuËimo li u izradu stranica neki uzorak
ciljne publike (npr. korisnike s oπteÊenjima vida,
πkolarce ili korisnike koji su se nedavno nauËili sluæiti
Internetom), planiranje stranica bit Êe realno utemeljeno.
U svaku bi etapu projekta trebalo ukljuËiti fokus-grupe
krajnjih korisnika koje bi trebale pregledati elemente
projekta πto najviπe utjeËu na korisnike te dati povratne








Formalna testiranja i prikupljanje povratnih informacija u
obliku upitnika i intervjua poæeljna su jer se tako prikup-
ljaju empirijski, a ne anegdotski temelji za donoπenje
odluka vezanih za oblikovanje stranica. Posebno je bit-
no testirati upotrebljivost stranica s pojedinaËnim
korisnicima: korisnicima zadati zadatak te pratiti kako
ga izvrπavaju. To Êe promatranje, tijekom kojega se
korisnicima ne smije objasniti kako se sluæiti stranica-
ma, otkriti u kojim je segmentima snalaæenje na strani-
cama slabije i koji naËini prikaza zbunjuju korisnike.
Sudjelovanje
Nakon zavrπetka projekta i pokretanja stranica bitno je
korisnicima osigurati sve pogodnosti koje Êe im omo-
guÊiti davanje povratnih informacija i izraæavanje miπlje-
nja o stranicama, njihovu sadræaju, korisniËkom suËelju,
naËinu kretanja kroz njih itd. Te bi pogodnosti mogle
tabela 5
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Korisnici su ukljuËeni u proces odreivanja i oblikovanja stranica — — —
Korisnici su pregledali prototipove elemenata stranica — — —
Poticano je davanje prijedloga i povratnih informacija — — —
Povratne informacije korisnika formalno su dokumentirane — — —
Povratne informacije uklopile su se u proces oblikovanja i primijenile — — —
Postoje izravne pogodnosti koje korisniku omoguÊuju davanje povratnih informacija i komentara — — —
Povratne informacije korisnika uzete su u obzir i primijenjene tijekom procesa izmjene i reorganizacije stranica — — —
Stranice korisnicima pruæaju moguÊnost obogaÊivanja sadræaja — — —
76 1. Jeste li osnovali predanu fokus-grupu korisnika?
2. Odraæava li ta fokus-grupa uistinu vaπu ciljnu publiku?
3. Jesu li u toj fokus-grupi zastupljene sve bitnije
odrednice vaπe ciljne publike?
4. Jesu li fokus-grupi jasno objaπnjeni koncept i ciljevi
internetskih stranica?
5. Je li fokus-grupa pregledala prototipove elemenata
stranica?
6. Je li fokus-grupa dala povratne informacije?
7. Jesu li te povratne informacije formalno dokumenti-
rane i ukljuËene u proces oblikovanja stranica?
8. Jesu li te povratne informacije utjecale na kasnije
prototipove?
9. Ako ste pokrenuli stranice:
a. postoje li izravne pogodnosti za davanje povratnih
informacija
b. promiËu li se te pogodnosti
c. koriste li se te pogodnosti
d. jesu li povratne informacije formalno dokumenti
rane i saËuvane za sljedeÊu izmjenu stranica
e. jesu li povratne informacije procijenjene kako bi se
ustanovilo postoji li potreba za hitnim promjenama?
10. Ako je poæeljno da korisnici pridonose kvaliteti
vaπih stranica:
a. postoje li izravne moguÊnosti za doprinos sadræaju
b. jesu li te moguÊnosti potpuno dokumentirane i 
smatra li ih opÊa publika ili vaπa ciljna publika jed-
nostavnim za koriπtenje
c. iskoriπtavaju li se te pogodnosti
d. ako ne, je li to zato πto nisu dovoljno promicane, 
zato πto se teπko njima sluæiti ili zato πto vaπi korisni
ci zaista nemaju πto pridonijeti?
VI. PRISTUPA»NOST
Uvod. Taj dio priruËnika prouËava πesto naËelo kvalitete
koje kaæe da kvalitetne internetske stranice moraju biti
pristupaËne, omoguÊiti korisnicima da ih posjete i dos-
taviti im odgovarajuÊe povratne informacije; kad god
bude prikladno, moraju poticati korisnike na postavljanje
pitanja, razmjenu informacija i raspravu sa samim
stranicama ili s drugim korisnicima.
U njemu se:
 kako se sve moæe tumaËiti naËelo pristupaËnosti
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se moæe
odrediti jesu li internetske stranice pristupaËne ili nisu
 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati da 
bi bile pristupaËne
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo jesu li stranice pristupaËne. 
Komentar. PristupaËnost se odnosi na sposobnost
stranica i njihovih vlasnika da odgovore na pitanja i pri-
jedloge korisnika. U najboljem bi se sluËaju ta razmjena
trebala ostvarivati putem otvorenih foruma jer bi tako i
drugi korisnici mogli pridonijeti raspravi, nauËiti neπto iz
odgovora na tua pitanja itd. PristupaËnost je πiri
pojam od usredotoËenosti na korisnika jer osim ideje o
korisnikovu koriπtenju sadræajem obuhvaÊa i ideje o
sudjelovanju korisnika te o korisnikovu stvaranju
sadræaja.   
PristupaËne stranice krajnjim su korisnicima zanimljivije
i vrjednije zbog svoje interaktivnosti. Kako korisnici
mogu dodavati materijal, postavljati pitanja i iznositi
svoje miπljenje, stranice postaju privlaËnije.
PristupaËnost je kljuËna za internetske stranice s
podruËja kulture jer je kulturni materijal vrlo vrijedan za
stjecanje znanja, a Ëesto se primjenjuje i u obrazovanju
i istraæivanju pa Êe korisnici vjerojatno æeljeti postavljati
pitanja, a postojat Êe i jaka potreba za struËnom
pomoÊi. Usto Êe razmjena informacija (pitanja, odgovo-
ra i objaπnjenja) najvjerojatnije biti vrlo korisna jer se
odnosi na kulturu.
Kako smo napomenuli u prethodnom poglavlju o usre-
dotoËenosti na korisnika, poæeljno je da korisnici imaju
moguÊnost pridonijeti sadræaju internetskih stranica s
podruËja kulture.
Ideju pristupaËnosti mora podræavati i primjenjivati
organizacija, a za to zaduæeno osoblje mora imati
dovoljno vremena i sredstava da odgovori na sve upite
i vodi sve forume ili druge pogodnosti Interneta koje
omoguÊuju interakciju s korisnicima. To osoblje takoer
mora biti povezano sa struËnim osobljem koje im æeli i
moæe pomoÊi u njihovu poslu.
OËito se pojavljuju problemi vezani za obradu sadræaja
koje su stvorili korisnici. Internetske stranice s podruËja
kulture visokog su nacionalnog profila i ne smiju se
koristiti za objavljivanje neprikladnog ili neprihvatljivog
materijala. Moraju postojati postupci odobravanja koris-
nikovih sadræaja i odbacivanja neprikladnog materijala.
PreporuËuje se donoπenje politike pristupaËnosti koja
bi mogla odrediti razine usluge kojima treba teæiti, tj.
kojom Êe se propisati vrijeme odgovaranja na
korisniËka pitanja.  
Kriteriji.
Moraju biti dostupne pogodnosti koje korisnicima 
omoguÊuju postavljanje pitanja.
Moraju se odrediti osobe koje Êe preuzimati pitanja i 
na njih odgovarati.
 Te osobe moraju biti obuËene i upuÊene u situaciju.
 One moraju imati vez sa struËnjacima s tog podruËja.
 StruËnjake s tog podruËja potrebno je ukratko uputiti
u situaciju, a oni sami moraju biti predani i spremni 
pomoÊi kad to bude potrebno.
 Bilo bi poæeljno formalno odrediti, prihvatiti i na 
stranicama objaviti politiku o brzini odgovaranja na 
pitanja korisnika.
MoguÊe je staviti korisnicima na raspolaganje forum 
ili prostor za raspravu gdje Êe moÊi s drugima podi-
jeliti svoja pitanja, odgovore, iskustva, zamisli i prijed-
loge (preporuËuje se).
Mora se ustanoviti proces voenja i odobravanja 
sadræaja kako bi se sprijeËilo da stranice budu 
koriπtene za objavljivanje neprihvatljivoga ili nepriklad-
nog sadræaja.
 Takav forum treba voditi za to odreeno i tome viËno 
osoblje koje bi trebalo raditi u sliËnim uvjetima kao veÊ
spomenute osobe zaduæene za odgovore na pitanja. 
Popis obiljeæja (vidi tabelu 6)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo
odgovoriti æelimo li procijeniti koliko naπe stranice
zadovoljavaju naËelo pristupaËnosti.
1. Imaju li stranice posebno mjesto za postavljanje
pitanja?
2. Postoji li Ëlan osoblja ili tima koji moæe odgovoriti na
pitanja?
3. Je li ta osoba obuËena i kratko upuÊena u situaciju?
4. Je li toj osobi osiguano dovoljno vremena za pruæa-
nje te usluge?
5. Ima li ta osoba moguÊnost kontakta sa specijalizira-
nim struËnjacima, tj. autoritetima koji bi na svim razina-
ma mogli odgovarati na pitanja vezana za materijal
internetskih stranica?  
6. Jesu li ti struËnjaci kratko upuÊeni u situaciju i jesu li
predani u pruæanju pomoÊi?
7. Postoji li politika odgovaranja na korisniËka pitanja?
8. Je li ta politika objaπnjena relevantnom osoblju i
podræava li je to osoblje?
9. Postoji li otvoreni forum, prostor za rasprave ili drugi
mehanizmi koji korisnicima omoguÊuju raspravljanje o
pitanjima i problemima?
10. Postoji li proces voenja sadræaja kojim se stranice
πtite od neprikladnih doprinosa?
11.Ako postoji, vodi li ga odgovorna osoba kojoj je
dodijeljeno dovoljno vremena, koja ima pristup
struËnjacima, koja je potpuno obuËena itd.?
VII. VI©EJEZI»NOST
Uvod. U tom dijelu priruËnika obraeno je sedmo
naËelo kvalitete koje kaæe da se na kvalitetnim internet-
skim stranicama mora poπtovati viπejeziËnost te osigu-
rati najmanja razina pristupa na barem dva jezika.
U poglavlju se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo 
viπejeziËnosti
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se moæe
odrediti jesu li internetske stranice viπejeziËne ili nisu
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 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati da 
bi bile viπejeziËne
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo jesu li stranice viπejeziËne. 
Komentar. Internetske stranice sredstvo su pomoÊu
kojega javnost dolazi u dodir s kulturnom baπtinom na
Internetu. Kako smo veÊ napomenuli u poglavlju o
naËelu dostupnosti, stranice bi trebale biti univerzalno
dostupne jer su to vrjednije πto je πira publika koja do
njih moæe doÊi i njima se sluæiti.
Jezik moæe biti velika prepreka u pristupu, posebno
kad je rijeË o europskim internetskim stranicama s
podruËja kulture jer se na njima moæe pronaÊi velika
koliËina visokokvalitetnog sadræaja, ali u Europi postoji
mnoπtvo jezika. Internetske stranice s podruËja kulture
moraju teæiti prelaæenju nacionalnih i jeziËnih granica te
opsluæivati πto veÊi broj graana Europe. Stranice s
podruËja kulture najËeπÊe prikazuju kulturna bogatstva
odreene zemlje Ëlanice ili skupine njezinih graana, ali
katkad mogu biti usredotoËene i na uæa podruËja te se
baviti materijalom neke regije, institucije, skupine
graana ili odreene zbirke. LogiËno je, dakle, da
stranice budu objavljene na relevantnom jeziku i da se
njima prije svega teæi zadovoljiti potrebe osnovne ciljne
publike. Publika koju zanima kulturni materijal izlazi iz
lingvistiËkih i nacionalnih granica pa Êe visokokvalitetne
internetske stranice nastojati pruæiti barem osnovnu
uslugu onoj publici koja ne govori jezikom stranica.
Najbolje je da stranice pruæaju usluge na jezicima svih
zemalja Ëlanica EU, a ako je moguÊe razmotrit Êe se i
podræavanje znakovnog jezika. Ako to nije moguÊe,
vlasnik stranica trebao bi nastojati osigurati da πto viπe
sadræaja stranica bude objavljeno na πto viπe (πto
popularnijih) jezika. »ak su i djelomiËno viπejeziËne
stranice bolje od jednojeziËnih. Na osnovnoj razini to
znaËi da bi kratak opis sadræaja i svrhe internetskih
stranica morao biti na barem joπ jednom sluæbenom
jeziku EU. Bilo bi dobro kad bi stranice podræavale i
jezike znaËajnijih imigrantskih zajednica. ViπejeziËnost
bi trebalo uklopiti u planiranje veÊ u najranijim etapama
oblikovanja stranica jer ako je odreene elemente
korisniËkog suËelja potrebno izraditi na viπe jezika, pri
tehniËkom oblikovanju tih korisniËkih elemenata to se
mora uzeti u obzir. Bilo bi poæeljno razmotriti i uËinkovi-
tabela 6
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Dostupne su moguÊnosti za postavljanje pitanja — — —
Odreena je osoba koja Êe odgovarati na pitanja — — —
Ta je osoba obuËena i kratko upuÊena u situaciju — — —
Osoba koja odgovara na pitanja ima vezu sa struËnim kustosima i struËnjacima s tog podruËja — — —
StruËnjaci su ukratko upuÊeni u problem i predano pomaæu odgovoriti na pitanja — — —
Usvojena je politika o razini usluge odgovaranja na pitanja — — —
Dostupni su korisniËki forumi — — —
Odreena je osoba koja Êe upravljati forumima — — —
Osoba koja Êe upravljati forumima obuËena je i kratko upuÊena u situaciju — — —
Postoji proces voenja sadræaja — — —
Osoba zaduæena za upravljanje forumima surauje sa struËnjacima — — —
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to koriπtenje izvornim datotekama te odvajanje
cjelokupnoga korisniËkog suËelja od tekstualnih nizova
uklopljenih u nj. Jednostavnije je unaprijed planirati
podræavanje nekoliko razliËitih jezika i kasnije dodavati
nove nego samo nakalemiti nove jezike na veÊ gotove
stranice. Takav je pristup poæeljan i kad je rijeË o razvi-
janju ugraenih elemenata, npr. Flash filmova, 3D
aplikacija i aplikacija virtualne stvarnosti. Dobra je
zamisao viπejeziËne aspekte stranica objaviti te ih
podræati kao formalnu politiku viπejeziËnosti. Tom bi se
politikom kasnije mogli koristiti vlasnici stranica pri
vrednovanju novih elemenata stranica Ëim se pojave i
na taj naËin provjeriti zadovoljavaju li stranice uistinu
zahtjeve viπejeziËnosti.
Kriteriji. ViπejeziËne bi stranice trebale zadovoljiti
sljedeÊe navedene kriterije, a stupanj viπejeziËnosti ovisi
o broju zadovoljenih kriterija. Primjerice, stranice mogu
biti 75% viπejeziËne ako ne zadovoljavaju sve kriterije. 
Neki od kriterija pokrivaju nekoliko naËela kvalitete: npr.
viπejeziËnost stranica utjeËe na njihovu transparentnost,
dostupnost, ali i usredotoËenost na korisnika. 
 Neki dijelovi sadræaja stranica morali bi biti dostupni 
na viπe jezika.
 Dobro bi bilo podræavati znakovni jezik.
 Stranice podræavaju i jezike izvan EU kojima govore 
imigrantske zajednice
 Informacije o identitetu i profilu stranica trebale bi biti 
dostupne na πto viπe jezika.
 Osnovne funkcije stranica (pretraæivanje, kretanje 
njima) moraju biti dostupne na viπe jezika.
 Najbolje bi bilo da statiËki sadræaj (slike i opisi, mono-
grafije, drugi kulturni sadræaji) takoer bude dostupan
na viπe jezika.
 Trebalo bi biti jednostavno promijeniti jezike.
 Struktura i izgled stranica morali bi biti jednaki neo-
visno o jeziku, tj. trebalo bi logiËki razdvojiti obliko-
vanje stranica i jezik korisniËkog suËelja. 
 ViπejeziËnost bi trebala biti odreena formalnom poli-
tikom viπejeziËnosti.
 Elemente stranica trebalo bi pregledati imajuÊi na 
umu politiku viπejeziËnosti.
 Ako se ustanovi da elementi stranica nisu dovoljno 
viπejeziËni, trebalo bi poduzeti odgovarajuÊe mjere. 
Popis obiljeæja (vidi tabelu 7)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo odgo-
voriti æelimo li procijeniti u kojoj mjeri naπe stranice
zadovoljavaju naËelo viπejeziËnosti.
1. Postoji li na stranicama ikakav viπejeziËni sadræaj?
2. Pojavljuje li se materijal vezan za identitet i profil
stranica na viπe jezika?
3. Postoji li ikakav materijal prikazan znakovnim
jezikom?
4. Postoji li ikakav materijal na jezicima zemalja izvan
EU kojima se koriste imigrantske skupine?
5. Jesu li nestatiËke informacije na stranicama dostup-
ne na viπe jezika?
6. Jesu li statiËke (kulturoloπke) informacije dostupne
na viπe jezika?
7. Je li struktura stranica logiËki razdvojena od
koriπtenog jezika? 
8. Je li viπejeziËnost planirana i uklopljena u stranice od
samog poËetka?
9. Imaju li stranice formuliranu politiku viπejeziËnosti?
10. Jesu li stranice pregledavane u smislu te politike?
VIII. INTEROPERABILNOST
Uvod. U tom dijelu priruËnika prouËava se osmo naËelo
kvalitete prema kojemu kvalitetne internetske stranice
moraju uvijek biti interoperabilne s kulturnim mreæama
kako bi korisnici mogli lako pronaÊi sadræaj i usluge koje
Êe zadovoljiti njihove potrebe. 
U tekstu se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo 
interoperabilnosti
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih 
se moæe odrediti jesu li internetske stranice inter-
operabilne ili nisu
 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati da 
bi bile interoperabilne
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo jesu li stranice interoperabilne. 
Komentar. To naËelo proπiruje ideju kvalitete izvan grani-
ca pojedinaËnih stranica nastojeÊi ih povezati s drugim
stranicama s podruËja kulture ili drugim jedinicama
smjeπtenim viπe ili niæe u hijerarhiji informacija, npr. s
kulturnim portalima. 
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Odreeni sadræaj stranica dostupan je na viπe jezika — — —
Odreeni sadræaj stranica dostupan je na znakovnom jeziku — — —
Odreeni sadræaj stranica dostupan je na jezicima zemalja izvan EU kojima se koriste imigrantske skupine — — —
Identitet i profil stranica dostupni su na viπe jezika — — —
Osnovne funkcije stranica dostupne su na viπe jezika — — —
StatiËki sadræaj stranica dostupan je na viπe jezika — — —
Jezici se lako mijenjaju — — —
Struktura stranica i korisniËko suËelje neovisni su o jeziku — — —
Postoji politika viπejeziËnosti koja odreuje viπejeziËne aspekte — — —
Stranice se pregledavaju u smislu viπejeziËnosti — — —tabela 7
79NaËelo je usmjereno na standarde: ako su pri osmiπlja-
vanju internetskih stranica s podruËja kulture primije-
njene standardne tehnologije, tehnike, modeli podataka
i suËelja, bit Êe lakπe postiÊi interakciju i interoperabil-
nost s drugim internetskim stranicama s podruËja kul-
ture ili nekim drugim internetskim jedinicama. 
Standardi se mogu odnositi na ova podruËja (ali nikako





Od poËetka procesa osmiπljavanja stranica moraju se
uzeti u obzir standardi. Mnogo je jednostavnije osmisliti
internetske stranice u skladu sa standardima nego
izmiπljati nove naËine rada te naknadno dodavati slo-
jeve potrebne za prijevod i druge elemente suËelja.
Detalji o svim suËeljima postavljenim na stranice radi
interoperabilnosti moraju biti jasno i potpuno dokumen-
tirani kako bi se olakπala kasnija integracija u distribu-
tivne izvore kulturoloπkih podataka.
Drugo je vaæno obiljeæje interoperabilnih stranica uoËlji-
vost. Kako bi vrijednost internetskih stranica bila potpu-
no iskoriπtena, korisnik ih mora posjetiti, izravno ili preko
mreæe stranica. Taj je element povezan s kriterijima
transparentnosti: stranice moraju automatskim pretra-
æivaËima i pomagalima, kao i samim korisnicima, jasno
pokazati πto sadræavaju i kakve usluge ili sadræaje nude. 
Metapodaci
Za mnoge je internetske stranice interoperabilnost
uglavnom pitanje sposobnosti razmjene informacija s
drugim stranicama ili internetskim jedinicama. Stoga je
nuæno da se za semantiËki sliËne jedinice ili koncepte
upotrebljavaju sliËni modeli podataka i skupine eleme-
nata za obradu metapodataka. Kako bi se to postiglo,
pri osmiπljavanju internetskih stranica te baza podataka
ili modela podataka na kojima su utemeljeni potrebno
je uzeti u obzir niz standarda. Radi detaljnijeg uvida
vidjeti, primjerice, Minervine tehniËke smjernice.
Internetske tehnologije
Postizanje interoperabilnosti znatno je olakπano ako se
pri stvaranju i prikazu internetskih stranica koristimo
uobiËajenim skupom tehnologija, a takve su tehnologije
vjerojatno i dio korisnikova iskustva. Trebalo bi izbjega-
vati uporabu ekstenzija na standardne internetske
tehnologije (XHTML, HTML, JavaScript) ako su one
tipiËne za odreenu tvrtku. Stranicama nije preporuËlji-
vo ni dodavati funkcije za koje je potrebno s Interneta
skinuti ili instalirati posebne tehnologije (npr. dodatne
prikljuËke).
Otkrivanje podataka
Ako je interoperabilnost prioritet za neke stranice,
trebalo bi razmotriti otkrivanje informacija o njihovu
sadræaju u obliku zapisa metapodataka koji se mogu
uËitati. To znaËi da bi stranice trebale podræavati OAI
programe za uËitavanje metapodataka, a metapodaci
bi trebali obuhvaÊati metapodatke na razini zbirki i indi-
vidualnih predmeta. 
UoËljivost
Uz interoperabilnost vezan je problem uoËljivosti:
stranice ljudskoj i automatskoj inteligenciji (poput pre-
traæivaËa) moraju jasno prezentirati kakav je njihov
sadræaj, na koja su podruËja usmjerene te kakva je
priroda njihovih zbirki, sadræaja i usluga.
Cilj treba biti izrada profila i opis cjelokupnih stranica, a
ne pojedinaËnih baza podataka na njima ili odreenog
sadræaja koji nude, a pritom bi mogao biti koristan
RSLP set za metapodatke na razini zbirki. Moæda bi
bilo poæeljno upotrijebiti i Dublin Core te RSLP metapo-
datke u META oznakama na stranicama. Postoji li por-
tal ili inventar internetskih stranica s podruËja kulture,
svi bi vlasnici u nj ukljuËenih stranica trebali razmisliti o
tome da mu na raspolaganje stave metapodatke.
Distributivno pretraæivanje
Internetske stranice postaju korisnije kao element
veÊeg sadræajnog kontinuuma, a samim time bolja im
je i interoperabilnost ako ih je moguÊe pretraæiti na
daljinu. Postoje dvije vrste pretraæivanja: pretraæivanje
samih stranica i pretraæivanje baza podataka ili katalo-
ga do kojih se preko stranica dolazi.
Pretraæivanje samih stranica moæe olakπati uporaba
oznaka metapodataka (META oznaka) na vrhu svake
stranice. Usto moæe postojati i pretraæivaË stranica s
dokumentiranim suËeljem koje ga Ëini dostupnim i na
daljinu. Pretraæivanje kataloga i baza podataka sa stran-
ica moæe podrazumijevati pokretanje servera Z39.50 ili
primjenu suËelja internetskih usluga SRW/SRU. Ipak,
moguÊe je ostvariti podskupinu tih funkcija pomoÊu
stalnog suËelja za pretraæivanje Interneta. 
Ovaj dokument moæe pruæiti samo najπturije informacije
o standardima vezanima za interoperabilnost. Trebalo
bi konzultirati i druge izvore informacija, npr. Minervine
tehniËke smjernice (vidjeti Minervinu bibliografiju). 
Kriteriji. Interoperabilne bi stranice trebale zadovoljiti
sljedeÊe navedene kriterije, a stupanj interoperabilnosti
ovisi o broju zadovoljenih kriterija. Primjerice, stranice
mogu biti 75% interoperabilne ako ne zadovoljavaju sve
kriterije. 
Prije procesa osmiπljavanja stranica trebalo bi istraæiti
standarde i prouËiti najbolja rjeπenja.
 Stranice trebaju biti osmiπljene uz primjenu relevant-
nih standarda.
Model metapodataka treba biti u skladu s relevant-
nim meunarodnim standardima te s Dublin Core i / 
ili DC. Culture.
 Internetske tehnologije trebale bi se koristiti samo 
standarnim XHTML, HTML i XML ekstenzijama. Java 
Script je prihvatljiv, ali se formalno ne preporu Ëuje. 
Ne preporuËuje se ni uporaba patentiranih ekstenzija.
 Funkcije otkrivanja podataka trebale bi se koristiti 
standardnom tehnologijom, primjerice OAI PMH pro-
tokolom.
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 Pri distributivnom pretraæivanju samih stranica mogu
Êe se koristiti META oznakama na razini stranice, 
planom stranica i / ili pomagalom za pretraæivanje 
stranica. 
 Pri distributivnom pretraæivanju kataloga ili baza 
podataka moæe se upotrebljavati Z39.50 ili 
SRW/SRU. 
Morao bi postojati profil metapodataka na razini 
stranica za koji se moæe rabiti RSLP model metapo-
dataka. Trebalo bi razmotriti i uporabu RSLP-a i / ili 
DC-a za META oznake na poËetnoj stranici sitea ili 
na bilo kojem drugom njegovu dijelu.
 Vanjska suËelja moraju biti jasno dokumentirana. 
Popis obiljeæja (vidi tabelu 8)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo odgo-
voriti æelimo li procijeniti u kojoj mjeri naπe stranice
zadovoljavaju naËelo interoperabilnosti.
1. Je li uredsko istraæivanje provedeno prije procesa
oblikovanja stranica?
2. Je li istraæivanje bilo usmjereno na relevantne stan-
darde?
3. Koji su standardi proglaπeni najrelevantnijima?
4. Je li model metapodataka utemeljen na Dublin Coreu?
a) Ako nije, zaπto ne?
5. Funkcioniraju li stranice u svakom programu za pre-
traæivanje Interneta?
6. Jesu li funkcije otkrivanja podataka ostvarene
pomoÊu OAI uËitavanja podataka?
a) Ako nisu, zaπto nisu?
7. Imaju li stranice profil metapodataka straniËne razine?
a. Koristi li se taj profil standardom poput RSLP-a?
b. Je li profil postavljen i koriπtenjem META oznaka 
na poËetnoj stranici?
c. Je li sadræaj META oznaka u DC-u, DC.Cultureu i 
/ ili RSLP-u?
8. Je li primijenjeno distributivno pretraæivanje stranica?
9. Je li moguÊe distributivno pretraæivanje kataloga i / ili
baza podataka?
10. Ako jest, mogu li se stranice pretraæivati na daljinu?
Je li metoda pretraæivanja na daljinu standard koji se
primjenjuje, posebice standard kojim se koriste oËeki-
vani interoperabilni partneri?
IX. VO–ENJE
Uvod. Taj dio priruËnika obrauje deveto naËelo kvalitete
koje kaæe da kvalitetne internetske stranice moraju biti
voene tako da se poπtuju pravne stavke poput prava
intelektualnog vlasniπtva ili privatnosti te jasno iznosi
uvjete uz koje se korisnici mogu sluæiti stranicama i nji-
hovim sadræajem. 
U njemu se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo voenja
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se moæe
odrediti jesu li internetske stranice voene ili nisu
 predlaæe popis obiljeæja koje stranice moraju imati da 
bi bile voene
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo jesu li stranice voene. 
Komentar. Primjenom tog naËela nastoji se ponajprije
osigurati da se potrebna pozornost i briga pridaju i
onim problemima koji nisu vezani za tehniku ni kulturu,
npr. problemima upravljanja pravima intelektualnog
vlasniπtva i privatnosti. To se naËelo, dakle, bavi etiËkim
i pravnim aspektima stvaranja internetskih stranica, a
posebno je vaæno za stranice s podruËja kulture jer one
obiËno na Internetu objavljuju mnoπtvo vrlo vrijednih
sadræaja te je velika moguÊnost neovlaπtene upotrebe
tog materijala u komercijalne svrhe. Kulturni je materijal
privlaËan πirokoj publici, πto znaËi da se prava intelek-
tualnog vlasniπtva i zaπtita prava moraju nalaziti visoko
na popisu prioriteta svih takvih stranica. 
Æelimo li stvoriti stranice u skladu s tim naËelom,
potrebno je razmotriti ova vaæna podruËja:
 zaπtitu prava vlasnika bilo kojeg sadræaja objavljeno
ga na stranicama
 zaπtitu prava vlasnika stranica od zlouporabe krajnjeg
korisnika
 zaπtitu vlasnika stranica od pokretanja sudskog 
procesa od vlasnika sadræaja
 zaπtitu privatnosti krajnjeg korisnika.
Taj popis nikako nije potpun, ali obuhvaÊa neka od naj-
vaænijih podruËja.
Prava vlasnika sadræaja
»esto internetske stranice s podruËja kulture prikazuju
ili objavljuju sadræaj koji je kulturni primjerak ili predmet
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Prije poËetka procesa osmiπljavanja stranica istraæeni su standardi i prouËena najbolja rjeπenja — — —
Pri oblikovanju stranica koriπteni su relevantni standardi kad god je bilo prikladno — — —
Planovi metapodataka raeni su u Dublin Core ili DC. Culture — — —
Stranice se ne koriste nikakvim patentiranim HTML ekstenzijama — — —
Funkcije otkrivanja podataka koriste se OAI-om — — —
Pri distributivnom pretraæivanju kataloga ili baza podataka upotrebljava se Z39.50 ili SRW/SRU — — —
MoguÊe je distributivno pretraæivanje stranica — — —
MoguÊe je distributivno pretraæivanje stranica uz koriπtenje META oznaka — — —
Pri distributivnom pretraæivanju stranica koriste se na stranicama smjeπtena pomagala sa suËeljem na daljinu — — —
Postoji profil uoËavanja — — —
U profilu uoËavanja primjenjuju se odgovarajuÊi standardi poput RSLP-a — — —
Sva su vanjska suËelja dokumentirana — — —tabela 8
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koji ne pripada vlasniku stranica. To je posebno Ëest
sluËaj kad je rijeË o portalima koji prikupljaju i prikazuju
funduse veÊeg broja fiziËkih institucija. Stoga zaπtita
prava vlasnika sadræaja moæe ujedno biti i zaπtita vlas-
nika stranica, ali i zaπtita neke treÊe stranke.
Zaπtita vlasnikovih prava intelektualnog vlasniπtva
obiËno podrazumijeva autorska prava i zaπtitu od
nedopuπtenog umnoæavanja ili iskoriπtavanja slika sa
stranica. To se moæe sprijeËiti na nekoliko naËina. 
Moæemo, primjerice:
 zaπtititi prava vlasnika svih sadræaja objavljenih na 
stranicama
 objaviti i od korisnika zatraæiti da se sloæi s uvjetima 
pristupa internetskim stranicama i s pravilima njihova 
koriπtenja
 rabiti vodeni æig, i to vidljivi, nevidljivi, digitalni.
Prava vlasnika stranica
Osmiπljavatelj sadræaja stranica vjerojatno ima autorska
prava na strukturu stranica i na stvaranje novih baza
podataka Ëak i onda kad sam sadræaj pripada treÊoj
stranki ili javnosti. To drugim rijeËima znaËi da je
zabranjeno umnoæavanje neke baze podataka radi
veleprodaje. Jedina praktiËna mjera kojom se ti pos-
tupci mogu sprijeËiti jest zatraæiti od korisnika da se
aktivno sloæi s uvjetima pristupa internetskim stranica-
ma i pravilima njihova koriπtenja.
Zaπtita vlasnika stranica od pokretanja 
sudskog procesa
Bitno je da su sve internetske stranice s podruËja kul-
ture utemeljene na Ëvrstim zakonskim propisima. Ako
se sadræaj nalazi na stranicama koje je osmislila treÊa
stranka ili na stranicama na koje treÊa stranka ima
autorska prava, trebala bi postojati jasna pravna doku-
mentacija koja to dopuπta. Na taj Êe naËin vlasnik stra-
nica biti zaπtiÊen od moguÊih pravnih problema s vlas-
nicima sadræaja. Konkretno, u tom je sluËaju poæeljno
sastaviti obvezujuÊe pravne sporazume meu svim
strankama.
Privatnost krajnjeg korisnika
Krajnji korisnik takoer mora biti zaπtiÊen od ugroæava-
nja njegove privatnosti. Ako se od korisnika traæe osob-
ni podaci (npr. ime, adresa) oni moraju biti zaπtiÊeni u
skladu s odredbama o zaπtiti podataka. Nepoæeljno
otkrivanje lozinki (tzv. cookie) ili druge vrste pomagala za
πpijuniranje ne bi se trebali naÊi na raËunalu korisnika, a
informacije o korisniku koje nisu apsolutno nuæne ne bi
trebalo zadræavati na internetskim stranicama (s podruË-
ja kulture ili bilo kojim drugima). PreporuËuje se da stra-
nice sadræavaju jasno uobliËenu politiku o privatnosti
koju krajnji korisnik moæe prouËiti.
Ponovna upotreba sadræaja
Brojne su internetske stranice s podruËja kulture
osmiπljene kao pomoÊ pri formalnom ili neformalnom
uËenju. Pritom bi njihovom vlasniku moglo biti u intere-
su aktivno poticati korisnika da upotrijebi materijal
pronaen na stranicama, npr. poticati uËenika da slike
sa stranica iskoristi za referat koji Êe odræati pred razre-
dom. Istodobno, veÊina vlasnika stranica ne bi æeljela
da se te iste slike upotrebljavaju u komercijalne svrhe.
Stoga bi vlasnici stranica mogli razmotriti moguÊnost
da te izvore uËine dostupnima πiroj publici prema
stavkama dozvole Creative Commons (Kreativni
graani; vidjeti www.creativecommons.org). Taj je
dokument meunarodni licencni okvir koji omoguÊuje
upotrebu sadræaja u nekomercijalne obrazovne svrhe, a
istodobno πtiti komercijalne interese vlasnika stranica.
Kriteriji. Voene bi stranice trebale zadovoljiti sljedeÊe
navedene kriterije, a do koje su mjere stranice voene,
ovisi o broju zadovoljenih kriterija. Primjerice, stranice
mogu biti 75% voene ako ne zadovoljavaju sve
kriterije.
 Sadræaj stranica treba biti zaπtiÊen od neovlaπtenog 
umnoæavanja ili iskoriπtavanja.
 Prava intelektualnog vlasniπtva vlasnika stranica koja 
se odnose na stranice (npr. pravo na stvaranje nove 
baze podataka) moraju biti zaπtiÊena. 
 Odnos vlasnika sadræaja i vlasnika stranica mora biti 
pravno Ëvrsto utemeljen.
 Privatnost krajnjeg korisnika mora biti zaπtiÊena.
Popis obiljeæja (vidi tabelu 9)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo odgo-
voriti æelimo li procijeniti do koje razine naπe stranice
zadovoljavaju naËelo voenja.
1. Postoje li pravila o ponaπanju krajnjeg korisnika?
2. Mora li ih korisnik aktivno podræati (oznaËavanje
kvadratiÊa kvaËicom bolje je rjeπenje od ikone Kliknite
ako se slaæete)?
3. ObuhvaÊaju li pravila o ponaπanju krajnjeg korisnika
zaπtitu ukupne baze podataka i njezina
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Krajnji korisnik mora se aktivno sloæiti s pravilima koriπtenja stranica te s uvjetima pristupa njima (npr. stavljanjem kvaËice u kvadratiÊ) — — —
Kvaliteta sadræaja (npr. rezolucija slika) ograniËena je — — —
Sadræaj ima digitalni vodeni æig — — —
Sadræaj ima vidljivi vodeni æig — — —
Uvjeti koriπtenja stranica πtite njihova vlasnika od krπenja njegovih prava intelektualnog vlasniπtva nad cjelovitom bazom podataka — — —
Postoji pravno obvezujuÊi sporazum izmeu vlasnika sadræaja i vlasnika stranica koji odreuje naËin koriπtenja sadræaja stranica — — —
Na stranicama je dostupna politika o privatnosti korisnika koju krajnji korisnik moæe prouËiti — — —
Nisu koriπtena nikakva pomagala za πpijuniranje ili otkrivanje lozinki — — —
Je li razmotrena moguÊnost primjene Creative Commons dozvole — — — tabela 9
82 4. Jesu li poduzete mjere za spreËavanje moguÊega
neovlaπtenog umnoæavanja ili iskoriπtavanja sadræaja?
a. Je li rezolucija slika ograniËena?
b. Postoji li vidljivi vodeni æig?
c. Postoji li digitalni vodeni æig?
5. Postoje li pravni sporazumi izmeu vlasnika strani
ca i vlasnika sadræaja?
6. ©tite li ti sporazumi vlasnika stranica ako treÊa stran-
ka prekrπi prava intelektualnog vlasniπtva vlasnika
sadræaja?
7. Je li dostupna politika o privatnosti korisnika?
8. Je li ona (ili veza na nju) postavljena na mjesto
uoËljivo krajnjem korisniku?
9. Postoje li zapisi korisnikovih posjeta stranicama i nje-
govih podataka?
10. Jesu li ti zapisi nuæni?
11. Jesu li ti zapisi zaπtiÊeni u skladu sa zakonima i
odredbama o privatnosti?
12. Mora li se sadræaj stranica upotrebljavati u skladu s
Creative Commons dozvolom?   
X. O»UVANJE
Uvod. Taj dio priruËnika obrauje deseto, posljednje na-
Ëelo kvalitete koje kaæe da kvalitetne internetske strani-
ce moraju usvojiti strategije i standarde koji Êe osigurati
dugoroËno oËuvanje stranica i njihova sadræaja. 
U njemu se:
 ispituje kako se sve moæe tumaËiti naËelo oËuvanja
 u glavnim crtama iznose kriteriji pomoÊu kojih se mo
æe odrediti mogu li se internetske stranice oËuvati ili ne
 predlaæe popis obiljeæja πto ih stranice moraju imati 
da bi se mogle oËuvati
 opisuje niz testova koji se mogu provesti kako bi se 
provjerilo mogu li se stranice oËuvati. 
Komentar. To naËelo skreÊe naπu pozornost na
dugoroËno oËuvanje stranica i pronalaæenje najlakπih
naËina postizanja tog cilja. Brz razvoj tehnologije okrut-
na je stvarnost i faktor rizika za sve internetske stranice
(one s podruËja kulture, ali i druge). Drugim rijeËima,
dominantne Êe se tehnologije objavljivanja i prikaza
srednjoroËno i dugoroËno bitno promijeniti u usporedbi
s danaπnjima, πto znaËi da Êe u danaπnje vrijeme
kreirane internetske stranice u daljnjoj buduÊnosti
vjerojatno biti nedostupne.  
Taj je problem osobito znaËajan za internetske stranice
s podruËja kulture jer je na njima uglavnom prikazan
dugoroËno vrijedan materijal. Naime, kulturni Êe materi-
jal, uz malobrojne iznimke, za dvadeset godina biti jed-
nako vrijedan kao i danas, Ëime strategija dugoroËnog
oËuvanja postaje kljuËan dio izrade svih internetskih
stranica s podruËja kulture i osnovni pokazatelj njihove
kvalitete. DugoroËno se oËuvanje stranica ponajprije
odnosi na njihov digitalni kulturni materijal jer Êe te
slike, multimedijski prikazi, digitalni tekstovi itd. oËuvati
vrijednost mnogo dulje nego same stranice na kojima
se danas nalaze. 
Nije moguÊe ni pribliæno predvidjeti kojim Êemo se
tehnologijama i procedurama u buduÊnosti koristiti za
pristup informacijama. Stoga je, umjesto da ih pokuπa-
vamo odrediti, potrebno razraditi strategiju dugoroËnog
oËuvanja na temelju Ëinjenice da Êe danas stvoreni
materijal i u buduÊnosti biti traæen. Neke Êe tehnologije i
dalje biti podræavane ili Êe biti dostupne uz pomoÊ
pomagala za premjeπtanje odnosno simulaciju. LogiËno
je pretpostaviti da Êe se u buduÊnosti najviπe podræa-
vati upravo one tehnologije koje su danas dominantne
ili standardne pa bi se sve stranice πto je viπe moguÊe
trebale koristiti standardnom tehnologijom i pristupima
æele li poveÊati vjerojatnost dugoroËnog oËuvanja.
DugoroËno je oËuvanje vrlo sliËno interoperabilnosti: u
tom sluËaju stranice moraju biti interoperabilne sa sus-
tavima buduÊnosti, a ne s udaljenim sustavima.
Joπ jedanput napominjemo da se u strategiji izrade




 (internetskih) tehnologija prikaza
medija.
Detaljno objaπnjenje standarda na tim podruËjima
moæe se naÊi u Minervinim tehniËkim smjernicama. 
Osim πto je poæeljno da se koriste standardnim
tehnologijama, vlasnici stranica trebali bi jasno uobliËiti
strategije kratkoroËnog oËuvanja i dogovoriti pristup
problemu dugoroËnog oËuvanja. Trebalo bi, primjerice:
 osmisliti postupke restauriranja i izrade sigurnosnih 
kopija kako bi se informacije s podruËja kulture 
oËuvale i ako se pokvare aparati, oπteti traka itd. 
 osmisliti plan restauriranja za sluËaj katastrofe koji Êe 
propisati kako se nositi s posljedicama poæara, 
poplave ili potresa
 za povremenu izradu sigurnosnih kopija umjesto 
uobiËajenih medija pohrane poput CD-a ili DVD-a 
upotrebljavati srednjoroËno trajnije medije, poput 
digitalne linearne trake (DLT trake)
 razmotriti moguÊnost arhiviranja sadræaja putem 
Interneta na udaljeni server, u banku podataka ili u 
internetski arhiv s drugom, dopunskom, strategijom 
oËuvanja. OdluËimo li sadræaj Ëuvati u internetskom 
arhivu, takav se postupak mora odobriti u skladu s 
razumnim zahtjevima za davanje licencnih prava 
intelektualnog vlasniπtva
 povremeno pregledati i testirati arhivirane medije 
kako bi se sadræaj zaπtitio od propadanja
 razmotriti premjeπtanje sadræaja na nove medije kad 
rok trajanja starijih medija bude na isteku te se pojavi
opasnost od oπteÊenja ili izobliËenja.  
Kad je rijeË o dugoroËnom oËuvanju, tehniËka je nesig-
urnost izrazito problematiËna. Meutim, menadæer za
stranice ipak moæe postaviti temelje za njihovo
uspjeπno dugoroËno oËuvanje osmislivπi politiku i pro-
cedure koje Êe olakπati oËuvanje stranica u buduÊnosti,
kad se razvije tehnologija.
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Napomena: Nekoliko organizacija koje imaju ulogu
treÊe stranke (npr. internetski arhiv) trenutaËno arhiviraju
elemente pronaene na Internetu na osnovi njihove
potencijalne kulturne vrijednosti i dugoroËnog interesa.
Iako bi takve organizacije mogle biti potencijalna sred-
stva oËuvanja, ne preporuËuje se potpuno oslanjanje na
njih i zanemarivanje svih ostalih moguÊnosti oËuvanja.
Kriteriji. Stranice bi trebale zadovoljiti sljedeÊe navede-
ne kriterije da bi postale pogodne za oËuvanje, a stu-
panj spremnosti za oËuvanje ovisi o broju zadovoljenih
kriterija. Tako stranice mogu biti 75% spremne za
oËuvanje ako ne zadovoljavaju sve kriterije. Neki od kri-
terija pokrivaju nekoliko naËela kvalitete.
Primjerice, kako smo veÊ napomenuli, moæemo povuÊi
brojne paralele izmeu naËela dugoroËnog oËuvanja i
interoperabilnosti jer oba naËela promiËu upotrebu
standardnih tehnologija i pristupa. 
Navodimo kriterije dugoroËnog oËuvanja.
 Postojanje politike dugoroËnog oËuvanja.
 Strategija kratkoroËnog oËuvanja ukljuËuje:
 izradu sigurnosnih kopija 
 restauriranje u sluËaju katastrofe
 izradu sigurnosnih kopija na daljinu
 trajne medije poput DLT-a.
 Strategija srednjoroËnog oËuvanja ukljuËuje:
 zamjenu starih medija 
 premjeπtanje sadræaja na nove medije kad oni 
 postanu dominantni
 premjeπtanje ili simulaciju formata sadræaja i 
tehnologija prikaza kad se pojave zamjenska rjeπenja.
 Stranice se koriste standardnim formatima datoteka.
 Stranice se koriste standardnim tehnologijama prikaza.
 Na stranicama se izbjegava uporaba patentiranih 
tehnologija, dodatnih prikljuËaka itd.
Popis obiljeæja (vidi tabelu 10)
PraktiËni testovi. Ovaj dio donosi neke jednostavne
pragmatiËne testove i pitanja na koja bi trebalo odgo-
voriti æelimo li procijeniti koliko su naπe stranice
pripremljene za dugoroËno oËuvanje.
1. Je li sastavljena politika dugoroËnog oËuvanja?
2. Je li sastavljena strategija kratkoroËnog oËuvanja /
plan izrade sigurnosnih kopija?
3. Jesu li te strategije stupile na snagu?
4. Izrauju li se redovito sigurnosne kopije stranica?
5. »uvaju li se te kopije izvan stranica?
6. Spremaju li se originali povremeno izraenih sigur-
nosnih kopija na DLT ili druge trajnije medije?
7. Postoji li potpuni plan restauracije u sluËaju katas-
trofe?
8. Je li taj plan testiran?
9. Je li sastavljen plan srednjoroËnog oËuvanja?
10. ObuhvaÊa li on:
 osvjeæavanje medija
 preseljenje stranica na druge medij
 preseljenja ili simulacije formata datoteka?
11. Koriste li se stranice standardnim formatima
datoteka?
12. Koriste li se stranice standardnim tehnologijama
prikaza?
13. Koriste li se stranice patentiranim ekstenzijama i
tehnologijama?
14. Koriste li se stranice dodatnim prikljuËcima ili poseb-
nim funkcijama koje je potrebno skinuti s Interneta?
TABLICA VAÆNOSTI NA»ELA
Uvod. Ovaj dio priruËnika prouËava odnose razliËitih
faza æivotnog ciklusa internetskih stranica i deset naËela
kvalitete tj. odreuje koja su naËela najbitnija za pojedi-
ne etape æivotnog ciklusa internetskih stranica. 
PriruËnik se koristi poneπto izmijenjenom verzijom æivot-
nog ciklusa ukratko opisanoga u Minervinu priruËniku
uspjeπne prakse i Minervinim tehniËkim smjernicama. U
tim se dokumentima odreuju navedene faze æivotnog
ciklusa koje poneπto odudaraju od drugih verzija æivot-
nog ciklusa jer se ovaj dokument bavi internetskim
stranicama, a ne projektima informatizacije. 
1. Planiranje internetskih stranica
Prvi se put raspravlja o zamisli internetskih stranica,
odreuje se ciljna publika te se odluËuje o uslugama i
tabela 10
Ovaj dio donosi popis obiljeæja koji pomaæe pri procjeni stranica Da Ne Neprimjenjivo
Postoji politika dugoroËnog oËuvanja — — —
Postoji strategija kratkoroËnog oËuvanja — — —
Redovito se izrauju sigurnosne kopije stranica — — —
Postoje sigurnosne kopije izvan stranica — — —
Postoji plan restauriranja u sluËaju katastrofe — — —
Plan restauriranja u sluËaju katastrofe je testiran — — —
Povremene sigurnosne kopije izraene su na trajnijim medijima poput DLT-a — — —
Postoji strategija srednjoroËnog oËuvanja — — —
Razmotreno je premjeπtanje stranica na druge medije — — —
Planira se ili je u tijeku premjeπtanje stranica na druge medije — — —
Planira se ili je u tijeku zamjena starih medija — — —
Planira se ili je u tijeku premjeπtanje i/ili simulacija formata datoteka i prikaza — — —
Sadræaj stranica koristi se standardnim formatima datoteka — — —
Stranice se koriste standardnim tehnologijama prikaza — — —
Na stranicama se izbjegava uporaba patentiranih ekstenzija i dodatnih prikljuËaka — — —
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vrsti sadræaja koje Êe stranice pruæati. Sastavljaju se
politike privatnosti, oËuvanja, pristupa itd. 
2. Oblikovanje internetskih stranica
OdluËuje se o naËinu na koji Êe internetske stranice
pruæati usluge i prikazivati sadræaj. Odabiru se tehniËke
platforme. Na tom se stupnju odluËuje o eventualnoj
primjeni odreene paradigme prikaza (npr. obilazak
virtualnog muzeja, knjiga ili neπto drugo). 
3. Odabir sadræaja
Sastavljaju se kriteriji odabira sadræaja na osnovi dos-
tupnog materijala, ciljne publike i plana stranica.
Odabire se sadræaj koji Êe se predstaviti na stranicama.
4. Proces informatizacije
Sadræaj je prebaËen u digitalni oblik i stvoreni su origi-
nali slika te drugoga digitalnog materijala. Pripremaju se
popratne informacije. 
5. Pohrana i Ëuvanje originalnog digitalnog materijala
Originalni je digitalni materijal pohranjen na sigurno.
Izrauju se kopije originala za isporuku ili prikaz koje Êe
biti objavljene na Internetu. 
6. Prikupljanje metapodataka
Skupljaju se metapodaci koji opisuju odabrani sadræaj
te se pohranjuju u neko odlagaliπte podataka (bazu
podataka, XML itd.).
7. Postavljanje internetskih stranica
Internetske se stranice postavljaju uz poπtovanje
ustanovljene politike, dostupnog sadræaja i naËela
oblikovanja stranica.
8. Objavljivanje / puπtanje u promet internetskih
stranica
Internetske se stranice stavljaju na raspolaganje 
ciljnoj publici.
Stalno odræavanje
Stranice se stalno aæuriraju. Poduzimaju se mjere u
skladu s povratnim informacijama i komentarima priku-
pljenim od krajnjih korisnika. 
Svakom paru naËela i etapa pridruæena je vrijednost od
1 do 3. Vrijednosti znaËe:
1 - nizak prioritet
2 - srednji prioritet
3 - visoki prioritet.
Napomene
Za kvalitetu su kljuËne ove etape:
 planiranje internetskih stranica
 oblikovanje internetskih stranica
 postavljanje internetskih stranica
 objavljivanje stranica na Internetu.
Takav je poredak prioriteta oËekivan jer su upravo te
faze najizravnije vezane za same stranice.
Podrazumijeva se da buduÊe stalno odræavanje strani-
ca ne smije ugroziti njihovu kvalitetu.
ViπejeziËnost i interoperabilnost vrlo su vaæne tijekom
cijeloga æivotnog ciklusa stranica jer se ta dva naËela
od samog poËetka moraju ugraditi u stranice, a ne
mogu se kasnije dodati. Na pristupaËnosti se, pak,
moæe raditi i nakon πto se rijeπe svi ostali problemi.    
ZAKLJU»AK.
Kvaliteta je kljuËno obiljeæje svih internetskih stranica, a
ona je posebno vaæna za stranice s podruËja kulture
zbog vaænosti i vrijednosti materijala prikazanoga na
njima. Kako je sluæenje Internetom kao medijem za
pronalaæenje informacija sve popularnije, javnost je sve
ËeπÊe u dodiru s kulturom putem Interneta. Internet se
sve viπe koristi u obrazovanju i istraæivanju pa kvaliteta
sadræaja na Internetu postaje sve vaænija. 
U ovom se dokumentu relativno detaljno raspravljalo o
deset naËela kvalitete. Njegove su najvaænije poruke
sljedeÊe.
 Kvaliteta se mora planirati i ugraditi u internetske
stranice od samog poËetka.
 Korisnik je najvaæniji - ukljuËite ga u svaku etapu.
 Posebna se pozornost mora pridati odnosu s drugim
izvorima na Internetu (interoperabilnost) te s izvorima
buduÊnosti (dugoroËno oËuvanje).   
Uz pravilno planiranje te dogradnju trenutaËno dostup-
nih informacija, primjera, standarda i smjernica,
stvaranje visokokvalitetnih internetskih stranica ne bi
trebalo biti teæe, skuplje ni sporije od stvaranja manje
kvalitetnih stranica.  
planiranje oblikovanje odabir proces pohrana prikupljanje postavljanje objavljivanje stalno
internet internet internet informatizacije i oËuvanje metapodataka internet stranica odræavanje
stranica stranica stranica originala stranica na internetu
transparentne 2 3 1 1 1 1 3 3 2
uËinkovite 2 3 3 1 1 2 3 3 3
odræavane 2 1 2 2 1 1 1 3 3
dostupne 3 3 1 2 1 1 3 1 1
usredotoËene
na korisnika 2 3 1 1 1 1 3 1 2
pristupaËne 2 2 3 1 1 1 2 3 3
viπejeziËne 3 3 2 2 1 1 3 2 1
interoperabilne 3 3 1 3 2 3 3 2 2
voene 1 1 3 1 2 1 1 1 1
oËuvane 1 1 2 3 3 3 1 1 2tabela vaænosti naËela
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